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松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
抜
刷
二
〇
二
一
年
二
月
発
行
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
伊
藤
信
哉
資
料
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
伊
藤
信
哉
は
じ
め
に
本
資
料
は
、
本
誌
の
第
三
〇
巻
五
 
二
号
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
）
か
ら
第
三
二
巻
五
号
（
二
〇
二
〇
年
一
二
月
）
ま
で
、
前
後
一
二
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
た
資
料
（
雑
誌
『
国
際
聯
盟
』・『
国
際
知
識
』・『
国
際
知
識
及
評
論
』・『
外
交
評
論
』
の
総
目
次
）
の
追
補
で
あ
る
。
雑
誌
『
国
際
評
論
』
は
、
日
本
外
事
協
会
が
一
九
三
二
年
一
二
月
に
創
刊
し
た
月
刊
誌
で
あ
り
、
一
九
三
七
年
三
月
ま
で
に
六
巻
五
二
号
を
刊
行
し
た
あ
と
、
雑
誌
『
国
際
知
識
』
と
合
併
し
て
『
国
際
知
識
及
評
論
』
と
な
っ
た
。
本
資
料
は
こ
の
『
国
際
評
論
』
の
総
目
次
で
あ
り
、
同
誌
の
創
刊
か
ら
終
刊
（
第
六
巻
三
号
）
ま
で
を
数
回
に
分
け
て
取
り
扱
う
。
一
凡
例
一
、
明
か
な
誤
字
・
脱
字
は
修
正
し
た
。
ま
た
旧
字
（
い
わ
ゆ
る
康
熙
字
典
体
）
は
、
原
則
と
し
て
新
字
（
常
用
漢
字
表
の
字
体
）
に
改
め
た
が
、
国
際
聯
盟
の
「
聯
」
の
よ
う
に
、
旧
字
の
ま
ま
と
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
伊
藤
信
哉
「
近
代
活
字
史
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
文
字
コ
ー
ド
処
理
」『
松
山
法
学
』
第
七
号
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
、
総
目
次
と
し
て
の
実
用
性
の
見
地
か
ら
、
標
題
・
副
題
・
著
訳
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
各
号
の
目
次
と
本
文
、
末
尾
の
署
名
欄
な
ど
を
調
査
し
、
よ
り
正
確
、
詳
細
に
記
載
さ
れ
た
も
の
を
採
っ
た
。
ま
た
必
要
に
応
じ
、
採
録
者
が
標
題
な
ど
を
再
構
成
し
た
場
合
も
あ
る
。
一
、
同
じ
く
総
目
次
と
し
て
の
実
用
性
の
見
地
か
ら
、
第
一
レ
ベ
ル
の
見
出
し
ま
で
採
録
す
る
の
を
原
則
と
し
た
。
一
、
広
告
お
よ
び
埋
草
の
類
は
、
採
録
者
の
判
断
に
よ
り
取
捨
選
択
し
た
。
一
、〔
※
〕
内
は
、
採
録
者
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。
第
一
巻
一
号
（
一
九
三
二
年
一
二
月
一
日
・
創
刊
号
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
一
七
日
露
不
侵
略
条
約
／
破
棄
さ
れ
た
英
露
通
商
条
約
／
日
英
密
約
説
／
戦
債
問
題
の
紛
失
／
感
情
と
勘
定
／
仏
国
の
軍
縮
公
式
／
英
国
の
緩
和
的
態
度
／
一
挙
両
得
の
計
／
分
解
す
る
国
民
党
／
パ
ー
ペ
ン
は
ケ
シ
飛
ぶ
／
民
主
党
勝
つ
臨
時
聯
盟
総
会
を
前
に
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
特
命
全
権
大
使
吉
田
茂
一
八
 
二
四
米
国
民
主
党
大
勝
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
本
重
治
二
五
 
三
五
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軍
縮
会
議
よ
り
見
た
る
国
際
政
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
中
将
松
井
石
根
三
六
 
四
九
緒
言
／
協
調
主
義
と
国
家
主
義
／
国
際
聯
盟
の
半
面
／
要
す
る
に
欧
洲
会
議
也
／
強
国
と
弱
国
／
大
国
の
態
度
／
英
国
の
強
み
／
東
亜
の
形
勢
と
ロ
シ
ア
『
非
常
時
』
の
姿
、
影
―
―
政
局
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
朝
日
新
聞
編
輯
局
長
緒
方
竹
虎
五
〇
 
五
六
日
露
不
侵
略
条
約
問
題
に
直
面
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
五
七
 
六
四
昭
和
八
年
度
予
算
と
増
税
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
日
々
新
聞
社
杉
山
幹
六
五
 
七
七
第
二
次
総
選
挙
後
の
独
逸
―
―
憲
法
問
題
と
軍
備
平
等
権
へ
の
闘
争
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
朝
日
新
聞
社
高
橋
清
三
郎
七
八
 
八
六
我
が
国
フ
ア
ツ
シ
ヨ
運
動
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
吉
野
作
造
八
七
 
九
八
日
米
支
三
国
関
係
史
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
大
佐
関
根
郡
平
九
九
 
一
一
七
米
支
貿
易
の
発
端
／
小
笠
原
群
島
を
発
見
す
／
米
人
の
小
笠
原
移
住
／
ウ
イ
ル
ク
ス
遠
征
隊
／
上
海
と
米
国
と
の
関
係
／
シ
ー
ワ
ー
ド
の
予
言
／
加
州
の
金
鉱
発
見
／
ペ
ル
リ
来
る
／
小
笠
原
を
占
領
す
／
マ
ー
シ
ヤ
ル
の
親
支
政
策
／
米
支
貿
易
の
衰
退
／
シ
ー
ワ
ー
ド
の
太
平
洋
政
策
／
英
米
対
ラ
テ
ン
／
支
那
人
の
米
国
移
住
／
キ
ユ
ー
バ
の
叛
乱
／
米
西
戦
争
の
結
果
／
デ
ユ
ー
ウ
エ
ー
と
比
島
／
親
日
政
策
へ
／
日
支
対
米
国
支
那
崩
壊
の
全
状
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
情
報
部
波
多
野
乾
一
一
一
八
 
一
四
二
諸
勢
力
の
一
大
混
戦
期
／
汪
兆
銘
派
の
左
翼
戦
線
／
蒋
介
石
と
藍
衣
社
／
注
目
す
べ
き
広
東
の
動
向
／
学
良
居
据
り
と
北
支
の
政
局
／
四
川
軍
閥
の
自
擾
／
辺
彊
分
離
運
動
／
中
国
共
産
党
及
び
紅
軍
／
支
那
は
動
く
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
横
顔
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
日
々
新
聞
社
円
地
与
四
松
一
四
三
 
一
五
三
苦
境
に
喘
ぐ
我
が
国
の
農
村
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
朝
日
新
聞
社
前
田
繁
一
一
五
四
 
一
七
〇
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目
次
㈠
三
総
論
／
日
本
に
於
け
る
農
業
の
地
位
／
農
産
物
の
貿
易
額
／
日
本
の
農
業
の
特
異
性
／
日
本
の
農
業
の
変
遷
／
保
護
と
救
済
の
歴
史
／
結
論
南
阿
で
又
も
新
金
鉱
脈
発
見
／
コ
ロ
ラ
ド
で
古
金
鉱
発
見
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
一
 
一
七
一
ド
イ
ツ
軍
備
平
等
権
要
求
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
二
 
一
七
五
一
般
軍
縮
会
議
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
六
 
一
七
八
フ
ア
シ
ス
ト
の
十
年
…
…
…
…
…
…
…
…
…
元
イ
タ
リ
ー
外
相
・
現
上
院
議
員
カ
ー
ロ
・
ス
フ
オ
ル
ザ
伯
一
七
九
 
一
八
一
ム
ツ
ソ
リ
ー
ニ
政
権
の
十
年
…
…
…
ジ
ユ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
ジ
ユ
ネ
ー
ヴ
記
者
ウ
イ
リ
ア
ム
・
マ
ー
チ
ン
一
八
二
 
一
八
四
開
業
し
た
満
洲
中
央
銀
行
―
―
新
制
度
を
採
用
し
た
貨
幣
統
制
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
五
 
一
八
七
ガ
ス
・
マ
ス
ク
の
発
明
者
／
結
婚
生
活
者
の
年
齢
／
前
カ
イ
ゼ
ル
英
国
を
訴
へ
る
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
一
八
五
 
一
八
七
支
那
に
対
す
る
英
国
の
関
心
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
英
国
人
支
那
批
評
家
Ｊ
・
Ｏ
・
Ｐ
・
ブ
ラ
ン
ド
一
八
八
 
一
九
五
リ
ツ
ト
ン
報
告
を
評
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
胡
漢
民
一
九
六
 
一
九
九
支
那
割
前
を
払
ふ
―
―
聯
盟
負
担
金
を
滞
納
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九
 
一
九
九
四
川
の
軍
閥
混
戦
―
―
戦
局
の
発
展
と
其
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
〇
 
二
〇
二
ナ
チ
ス
の
資
金
網
―
―
何
が
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
を
躍
ら
せ
て
居
る
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
三
 
二
〇
六
〔
※
無
題
の
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
三
 
二
〇
六
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
七
 
二
二
八
日
露
不
可
侵
条
約
／
予
算
と
増
税
問
題
／
選
挙
公
営
案
／
リ
ツ
ト
ン
報
告
に
対
す
る
反
響
（
日
本
・
支
那
・
英
国
・
米
国
・
仏
国
・
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
イ
タ
リ
ー
・
ス
イ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
チ
エ
コ＝
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ペ
ル
ー
・
イ
ン
ド
）
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支
那
、
赤
色
の
首
都
瑞
金
―
―
ソ
ビ
エ
ツ
ト
政
府
が
出
来
て
一
躍
有
名
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
九
 
二
三
〇
〔
※
無
題
〕／
大
西
洋
横
断
の
新
記
録
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
九
 
二
三
〇
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
一
 
二
三
五
法
学
博
士
三
枝
茂
智
著
『
国
際
軍
備
縮
小
問
題
』
新
光
社
／
水
野
広
徳
著
『
打
開
か
破
滅
か
興
亡
の
此
一
戦
』
東
海
書
院
／
Ｇ
・
Ｅ
・
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
著
『
亜
細
亜
の
引
火
箱
』
ニ
ユ
ー
・
ヨ
ー
ク
市
ダ
ブ
ル
デ
イ
・
ド
ー
ラ
ン
／
前
満
鉄
理
事
小
日
山
直
登
著
『
日
満
統
制
経
済
論
』
創
建
社
・
法
政
大
学
教
授
小
島
精
一
著
『
日
満
経
済
ブ
ロ
ツ
ク
問
答
』
千
倉
書
房
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
六
 
二
五
九
（
国
際
問
題
）
聯
盟
総
会
終
る
／
聯
盟
事
務
局
の
改
造
／
ト
ル
コ
十
九
個
国
委
員
に
当
選
／
婦
人
児
童
売
買
禁
止
案
／
イ
ラ
ー
ク
国
加
入
／
労
働
時
間
制
限
案
／
兵
器
弾
薬
取
締
委
員
休
会
／
軍
縮
幹
部
会
は
延
期
／
軍
縮
分
科
会
報
告
書
／
国
際
経
済
会
議
準
備
委
員
会
／
英
国
準
備
委
員
辞
任
／
フ
氏
準
備
委
員
と
な
る
／
英
仏
両
国
戦
債
を
支
払
（
英
国
）
オ
ツ
タ
ワ
協
定
下
院
通
過
／
オ
ツ
タ
ワ
協
定
自
治
領
で
批
准
／
南
阿
の
対
独
通
商
条
約
改
訂
／
各
国
か
ら
関
税
協
定
申
込
み
／
テ
ム
ズ
河
畔
に
精
米
場
建
設
／
英
独
通
商
条
約
交
渉
／
鉄
鋼
輸
入
税
六
年
延
長
／
ロ
イ
ド
年
次
報
告
発
表
／
印
度
か
ら
の
金
流
出
激
増
／
ヘ
氏
労
働
党
首
を
辞
す
／
ラ
氏
労
働
党
首
に
な
る
／
愛
蘭
の
失
業
暴
動
／
ラ
ン
カ
シ
ア
の
罷
業
／
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
で
失
業
騒
擾
／
ロ
ン
ド
ン
の
失
業
騒
擾
／
英
、
愛
会
商
／
英
愛
交
渉
決
裂
の
理
由
／
英
濠
航
空
郵
便
路
の
開
設
／
極
東
定
期
航
空
路
を
計
画
（
ド
イ
ツ
）
憲
法
違
反
問
題
判
決
／
首
相
信
任
を
声
明
／
プ
ロ
シ
ア
内
閣
を
兼
任
／
パ
ー
ペ
ン
内
閣
辞
職
（
フ
ラ
ン
ス
）
フ
ラ
ン
ス
上
院
改
選
／
大
赤
字
補
填
案
／
鉄
道
会
社
合
同
案
／
外
交
政
策
信
任
／
新
巡
洋
艦
建
造
（
ロ
シ
ア
）
七
時
間
労
働
制
五
年
記
念
／
世
界
一
の
発
電
所
竣
工
／
過
去
八
月
の
外
国
貿
易
／
生
産
部
門
の
躍
進
／
製
鉄
業
の
発
達
状
況
／
ト
ラ
ク
タ
ー
工
業
の
発
展
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五
（
イ
タ
リ
ー
）
フ
ア
ツ
シ
ヨ
十
年
祭
（
そ
の
他
各
地
）
ル
ー
マ
ニ
ア
内
閣
総
辞
職
／
ベ
ル
ギ
ー
内
閣
総
辞
職
／
ユ
ー
ゴ
ー
内
閣
倒
る
／
ギ
リ
シ
ア
内
閣
更
迭
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
相
辞
職
／
濠
洲
で
絹
、
人
絹
関
税
引
上
げ
／
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
立
銀
行
利
下
げ
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
立
銀
行
利
下
げ
／
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
関
税
引
上
げ
／
印
度
回
教
徒
団
結
成
る
（
両
米
大
陸
）『
海
軍
休
日
』
の
継
足
し
／
銀
会
議
、
イ
ン
フ
レ
、
ヒ
島
／
ベ
ー
カ
ー
氏
を
会
長
に
／
シ
カ
ゴ
博
と
日
本
館
／
チ
リ
ー
国
新
大
統
領
／
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
叛
軍
潰
る
／
パ
ナ
マ
共
和
国
大
統
領
更
迭
／
キ
ユ
ー
バ
国
政
情
険
悪
／
ブ
ラ
ジ
ル
国
祭
日
／
エ
ク
ワ
ド
ル
大
統
領
選
挙
（
支
那
）
共
産
軍
最
近
の
活
躍
／
藍
衣
社
の
満
洲
抛
棄
宣
言
／
山
東
の
内
訌
／
リ
ツ
ト
ン
報
告
と
支
那
（
支
那
）
汪
兆
銘
外
遊
／
陳
独
秀
、
彭
述
之
就
縛
／
北
支
那
の
政
局
（
満
洲
国
）
新
京
要
人
暗
殺
事
件
／
満
洲
国
の
第
一
年
度
予
算
／
満
洲
里
事
件
／
満
洲
国
の
外
交
大
綱
／
謝
特
使
入
京
（
日
本
）
松
岡
全
権
出
発
／
吉
田
大
使
出
発
／
長
野
海
軍
全
権
出
発
／
露
伊
両
大
使
更
迭
／
選
挙
法
改
正
／
聯
盟
総
会
参
列
費
／
日
満
経
済
懇
談
会
／
新
京
に
改
称
／
新
京
に
拓
務
省
出
張
所
／
富
田
幸
次
郎
氏
復
党
／
国
同
、
日
露
提
携
を
提
唱
／
発
明
奨
励
委
員
会
設
置
／
ロ
シ
ア
通
商
代
表
更
迭
／
チ
リ
政
府
を
承
認
／
ト
ロ
ツ
キ
ー
転
地
附
録
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
に
対
す
る
帝
国
政
府
の
意
見
書
―
―
一
九
三
一
年
十
二
月
十
日
の
国
際
聯
盟
理
事
会
決
議
に
依
り
任
命
せ
ら
れ
た
る
調
査
委
員
会
報
告
書
に
対
す
る
意
見
書
（
全
文
）
昭
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
外
務
省
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
一
 
四
〇
緒
論
／
支
那
／
満
洲
／
九
月
十
八
日
の
事
件
及
其
の
後
の
軍
事
行
動
／
新
国
家
／
結
論
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
六
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第
二
巻
一
号
（
一
九
三
三
年
一
月
一
日
・
新
春
拡
大
号
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
七
リ
ツ
ト
ン
報
告
を
駁
す
／
終
に
総
会
へ
／
総
会
の
一
波
瀾
／
米
露
加
入
に
反
対
す
／
日
本
を
喪
ふ
か
／
転
回
す
る
フ
ラ
ン
ス
／
米
国
の
動
き
／
戦
債
問
題
は
渦
巻
く
／
蒋
は
復
任
す
る
か
／
露
支
国
交
の
回
復
／
比
島
独
立
是
非
／
軍
縮
と
米
国
／
我
が
軍
縮
案
提
出
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
独
裁
未
遂
／
露
仏
間
の
不
侵
略
条
約
委
任
統
治
制
度
の
真
相
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
立
作
太
郎
二
八
 
六
二
昭
和
八
年
度
予
算
と
我
が
国
の
財
政
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
神
戸
正
雄
六
三
 
七
四
憫
む
べ
き
支
那
か
、
勝
て
る
支
那
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
学
院
大
学
教
授
松
井
等
七
五
 
八
五
現
前
支
那
の
状
勢
／
リ
ツ
ト
ン
報
告
書
／
遠
き
過
去
へ
の
回
想
／
憫
む
べ
き
支
那
か
、
勝
て
る
支
那
か
第
六
十
四
議
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
桜
井
轍
三
八
六
 
九
九
新
た
な
る
国
防
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
大
佐
本
間
雅
晴
一
〇
〇
 
一
〇
五
為
替
安
に
よ
る
内
外
貿
易
の
現
状
及
び
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
井
銀
行
常
務
取
締
役
菊
本
直
次
郎
一
〇
六
 
一
一
五
訂
正
〔
※
前
号
掲
載
の
吉
田
茂
「
臨
時
聯
盟
総
会
を
前
に
し
て
」
の
誤
記
訂
正
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
五
 
一
一
五
米
国
は
日
本
を
信
ず
べ
き
や
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
エ
フ
・
デ
イ
・
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
一
一
六
 
一
二
三
〔
※
フ
ア
ー
・
イ
ー
ス
タ
ン
・
レ
ヴ
イ
ウ
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
の
意
訳
〕
満
洲
国
の
財
政
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
経
済
学
博
士
木
村
増
太
郎
一
二
四
 
一
三
五
日
支
米
三
国
関
係
史
観
（
続
き
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
大
佐
関
根
郡
平
一
三
六
 
一
五
一
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
七
支
那
分
割
と
米
国
／
日
露
戦
争
と
列
国
／
ハ
リ
マ
ン
と
満
鉄
／
日
英
露
仏
の
提
携
／
日
米
関
係
の
悪
化
／
満
鉄
買
収
案
と
中
立
案
／
借
款
団
脱
退
ま
で
／
世
界
大
戦
と
英
米
／
二
十
一
箇
条
と
米
国
／
米
国
参
戦
す
／
支
那
参
戦
と
米
国
為
替
不
安
と
そ
の
統
制
難
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
野
勲
一
五
二
 
一
七
七
対
外
為
替
の
崩
落
／
更
に
崩
落
の
一
途
／
崩
落
の
影
響
／
そ
の
対
策
如
何
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
七
八
 
一
七
九
莫
蓮
女
の
嫉
妬
／
四
小
国
決
議
案
／
聯
盟
の
色
男
／
か
く
て
極
東
の
平
和
へ
シ
ユ
ラ
イ
ヘ
ー
ル
の
素
描
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
一
八
〇
 
一
八
八
中
国
共
産
党
解
消
派
の
潰
滅
―
―
『
反
対
派
中
央
』
陳
独
秀
等
の
就
縛
…
進
士
楨
一
郎
一
八
九
 
二
〇
二
上
海
の
左
翼
大
捕
物
／
陳
独
秀
の
真
価
値
／『
支
那
の
レ
ニ
ン
』
時
代
／
日
和
見
主
義
と
陳
独
秀
／
非
幹
部
派
か
ら
解
消
派
へ
／
清
算
松
岡
洋
右
と
顧
維
鈞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
朝
日
新
聞
大
西
斎
二
〇
三
 
二
一
二
ア
メ
リ
カ
文
学
に
於
け
る
現
代
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
立
教
大
学
教
授
高
垣
松
雄
二
一
三
 
二
一
九
ガ
ン
ヂ
を
彩
る
女
性
の
群
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
日
々
新
聞
永
戸
政
治
二
二
〇
 
二
二
五
蘇
炳
文
が
逃
亡
す
る
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
古
鷹
亮
三
郎
二
二
六
 
二
三
四
彼
は
か
く
し
て
反
逆
し
た
／
満
洲
里
事
変
起
る
／
蘇
の
反
逆
通
電
／
邦
人
救
出
問
題
／
不
可
解
な
る
蘇
の
態
度
／
邦
人
引
揚
交
渉
成
る
／
彼
の
怪
宣
伝
／
幄
帷
の
人
々
と
叛
軍
の
陣
容
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
輝
く
ゴ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ジ
の
文
勲
…
…
…
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学
教
授
日
高
只
一
二
三
五
 
二
三
八
ラ
ヂ
オ
と
大
統
領
選
挙
戦
／
新
旧
大
統
領
の
収
入
競
べ
／
ブ
タ
ペ
ス
ト
の
『
婆
さ
ん
』
女
給
〔
※
雑
報
〕
…
…
二
三
五
 
二
三
八
日
本
に
対
す
る
僻
見
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
イ
ー
・
ゼ
ー
・
デ
ィ
ロ
ン
二
三
九
 
二
四
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
八
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〔
※
フ
オ
ー
ト
ナ
イ
ト
リ
ー
・
レ
ヴ
ユ
ー
一
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
抄
訳
〕
戦
時
債
務
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
レ
オ
・
パ
ス
ウ
オ
ル
ス
キ
ー
二
四
四
 
二
四
七
〔
※
フ
オ
リ
ン
・
ア
ツ
フ
エ
ア
ー
ズ
一
一
月
号
か
ら
の
転
載
〕
聯
盟
会
議
に
於
け
る
日
支
問
題
討
議
の
経
過
―
―
自
十
一
月
二
十
一
日
至
十
二
月
九
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
八
 
二
七
六
前
記
／
理
事
会
に
於
け
る
経
過
／
十
九
国
委
員
会
／
臨
時
総
会
我
が
意
見
書
に
対
す
る
支
那
の
意
見
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
七
 
二
八
一
我
が
海
軍
々
縮
提
案
の
内
容
―
―
十
二
月
十
一
日
発
表
全
文
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
二
 
二
八
五
一
般
協
定
／
特
別
協
定
／
具
体
案
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
六
 
二
八
七
ヒ
ン
デ
ン
爺
さ
ん
の
勝
ち
／『
ま
た
麻
酔
剤
？
外
科
医
は
居
な
い
の
で
す
か
マ
ツ
ク
さ
ん
』／
ガ
ン
ヂ
の
新
戦
術
／
今
は
昔
一
九
三
一
年
初
夏
の
流
行
『
ア
メ
リ
カ
・
ダ
ン
ス
』
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
八
 
三
二
三
米
国
民
主
義
の
勝
利
／
対
米
戦
債
問
題
／
世
界
経
済
会
議
／
本
年
度
予
算
案
／
為
替
対
策
／
左
右
思
想
犯
の
取
締
／
暴
利
取
締
の
急
務
／
帝
国
意
見
書
を
環
る
世
界
の
反
響
（
日
本
・
支
那
・
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ー
・
ス
ヰ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ギ
リ
シ
ヤ
・
カ
ナ
ダ
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
シ
ア
ム
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）／
海
軍
々
縮
提
案
の
批
判
／
日
露
不
可
侵
条
約
／
ル
氏
の
当
選
を
歓
迎
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
四
 
三
三
〇
国
際
聯
盟
の
再
吟
味
―
―
法
学
博
士
立
作
太
郎
著
『
国
際
聯
盟
規
約
論
』
国
際
聯
盟
協
会
／
比
島
独
立
と
日
本
―
―
M
oncado,
Am
erica,
the
Philippines
and
the
O
rient
レ
ヴ
ェ
ル
会
社
／
米
国
政
界
を
裏
か
ら
覗
く
―
―
匿
名
記
者
合
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際
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総
目
次
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九
著M
ore
M
ery-G
o-Round
紐
育
ラ
イ
ヴ
ラ
イ
ト
社
／
明
日
の
太
平
洋
―
―
チ
エ
レ
ン
チ
エ
フ
著
・
国
際
軍
事
科
学
研
究
所
訳
『
赤
露
の
見
た
る
太
平
洋
争
覇
戦
』
改
造
社
／
条
件
附
無
戦
論
―
―
清
沢
洌
著
『
ア
メ
リ
カ
は
日
本
と
戦
は
ず
』
千
倉
書
房
／
支
那
文
壇
の
裏
面
史
―
―
郭
沫
若
著
『
創
造
十
年
』
上
海
世
界
書
局
革
命
鎮
圧
料
十
五
万
円
／
ム
ツ
ソ
リ
ー
ニ
の
書
籍
化
／
電
話
を
電
信
で
釣
る
／『
島
』
を
求
む
！
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
一
 
三
三
一
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
二
 
三
六
三
戦
債
問
題
の
交
渉
―
―
英
仏
其
他
と
米
国
の
交
渉
／
軍
縮
問
題
の
経
過
―
―
日
米
仏
各
国
よ
り
提
案
／
ロ
シ
ア
と
各
国
の
不
可
侵
条
約
／
米
国
議
会
／
ド
イ
ツ
新
内
閣
／
露
支
国
交
恢
復
（
国
際
問
題
）
世
界
経
済
会
議
報
告
書
／
暗
号
に
五
字
綴
採
用
／
南
洋
諸
島
委
任
統
治
報
告
／
世
界
経
済
会
議
は
五
月
／
国
際
鉄
道
聯
絡
会
議
開
く
（
イ
ギ
リ
ス
）
保
守
党
の
上
院
改
革
案
／
満
洲
関
税
問
題
と
な
る
／
内
閣
信
認
さ
る
／
英
印
円
卓
会
議
開
か
る
／
ブ
博
士
日
英
同
盟
廃
棄
を
歎
く
／
英
帝
の
開
院
式
勅
語
／
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
根
拠
地
工
事
（
ロ
シ
ア
）
満
洲
国
領
事
を
確
認
す
／
不
就
業
労
働
者
解
雇
案
／
食
料
配
給
を
工
場
に
／
中
央
執
行
委
員
会
／
北
樺
太
最
初
の
鉄
道
／
ウ
ラ
ル
に
新
油
田
発
見
／
又
も
有
望
な
油
井
発
見
／
露
油
の
カ
ナ
ダ
進
出
／
西
印
度
会
社
が
石
油
協
定
／
新
熔
鉱
炉
開
炉
／
穀
物
の
自
由
販
売
認
可
／
衣
食
配
給
制
度
移
管
（
ア
メ
リ
カ
）
海
軍
合
同
大
演
習
／
大
統
領
の
海
軍
拡
張
論
／
陸
軍
も
拡
張
論
／
新
巡
洋
艦
本
日
就
役
／
太
平
洋
定
期
航
空
路
開
拓
／
五
国
海
軍
会
議
の
準
備
な
る
（
そ
の
他
各
地
）
エ
リ
オ
内
閣
辞
職
／
ベ
ル
ギ
ー
内
閣
辞
職
／
オ
ツ
タ
ワ
協
定
印
度
議
会
通
過
／
ベ
ル
ギ
ー
選
挙
結
果
／
赤
字
を
出
さ
ぬ
ポ
ル
ト
ガ
ル
／
ビ
ル
マ
の
輿
論
分
離
反
対
／
ガ
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氏
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食
を
撤
回
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／
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ヤ
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不
可
侵
和
協
条
約
／
キ
ユ
ー
バ
大
颶
風
で
死
者
一
千
名
（
支
那
）
天
津
に
特
別
戒
厳
令
／
蒋
、
張
協
定
内
容
／
南
京
で
排
日
運
動
再
燃
／
福
建
十
九
路
軍
で
固
る
／
経
済
会
議
に
参
加
要
望
／
宋
哲
元
監
禁
さ
る
／
支
那
の
首
府
再
び
南
京
へ
／
国
民
政
府
南
京
に
帰
る
／
上
海
の
輸
出
激
増
／
上
海
事
件
報
告
書
を
作
製
／
日
本
に
逆
襲
的
抗
議
（
満
洲
国
）
三
千
万
円
公
債
声
明
／
満
洲
国
米
作
予
想
／
満
洲
国
の
対
米
声
明
全
文
／
東
支
鉄
の
交
通
部
移
管
を
通
告
／
全
満
時
間
統
一
／
ロ
シ
ア
か
ら
領
事
館
増
設
／
ロ
シ
ア
に
領
事
館
増
設
／
謝
介
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重
要
声
明
全
文
／
回
教
協
進
会
公
認
さ
る
／
最
初
の
領
事
館
開
設
／
満
鉄
収
入
激
増
す
／
ロ
シ
ア
通
商
支
部
新
京
へ
移
転
／
在
寿
府
代
表
に
回
訓
／
蘇
炳
文
武
装
解
除
の
公
電
／
蘇
炳
文
引
渡
交
渉
開
始
に
決
定
／
山
崎
領
事
等
遂
に
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は
る
／
東
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線
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／
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事
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兵
隊
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還
／
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司
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課
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使
任
命
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井
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／
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駐
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任
／
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着
／
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／
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／
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司
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く
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
独
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／
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／
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／
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／
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蘇
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縮
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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事
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／
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／
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／
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台
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ラ
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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縮
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／
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縮
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／
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提
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提
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問
題
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史
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／
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／
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熱
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／
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／
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独
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／
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縮
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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又
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叛
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／
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／
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／
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独
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／
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／
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／
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／
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／
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谷
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／
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／
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／
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縮
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／
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／
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／
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／
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／
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独
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南
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…
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岐
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題
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
四
 
三
三
三
軍
縮
問
題
／
フ
ラ
ン
ス
政
変
ダ
ラ
デ
イ
エ
内
閣
出
現
／
山
海
関
事
件
と
日
支
往
復
文
書
／
支
那
紅
軍
最
近
の
活
躍
／
露
支
秘
密
商
約
全
文
／
英
波
石
油
問
題
／
英
蘭
紛
争
／
ロ
シ
ア
諸
会
議
の
経
過
（
国
際
問
題
）
阿
片
吸
飲
取
締
協
定
／
軍
縮
幹
部
会
開
催
／
労
働
時
間
短
縮
準
備
会
／
第
七
十
回
理
事
会
／
世
界
経
済
会
議
々
長
／
聯
盟
第
二
の
日
支
問
題
（
フ
ラ
ン
ス
）
赤
字
埋
め
に
躍
起
／
赤
字
百
億
五
千
万
フ
ラ
ン
／
シ
リ
ア
と
の
懸
案
解
決
／
仏
銀
行
金
準
備
増
加
／
財
政
整
理
案
／
新
汽
船
進
水
（
ド
イ
ツ
）
対
米
支
払
不
能
通
告
／
失
業
救
済
案
／
徴
兵
制
度
は
最
終
目
的
／
日
本
武
官
室
に
投
石
／
昨
年
度
貿
易
成
績
／
各
国
に
陸
軍
駐
在
武
官
／
赤
字
八
億
マ
ル
ク
／
ナ
チ
ス
と
共
産
党
員
の
衝
突
／
吹
雪
の
裡
に
除
幕
式
挙
行
／
国
粋
社
会
党
本
拠
で
騒
擾
／
熱
狂
し
て
示
威
進
行
／
左
右
両
翼
の
大
衝
突
／
公
債
に
関
す
る
声
明
（
ロ
シ
ア
）
第
一
次
五
個
年
計
画
の
成
果
／
聯
邦
の
石
油
産
額
／
新
戸
籍
法
公
布
／
駐
日
大
使
を
任
命
／
穀
物
集
積
成
績
挙
る
／
レ
ー
ニ
ン
記
念
大
会
開
催
／
外
相
演
説
の
誤
伝
匡
正
（
欧
洲
各
国
）
伊
・
ア
関
税
合
同
案
／
伊
政
府
の
産
案
建
直
し
策
／
ス
ペ
イ
ン
で
為
替
管
理
／
イ
タ
リ
ー
銀
行
利
下
げ
／
チ
エ
ツ
コ
銀
行
利
下
げ
／
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
銀
行
利
下
／
武
器
密
輸
問
題
／
ス
ウ
エ
デ
ン
も
緊
縮
／
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
騒
動
起
る
／
ヴ
ア
レ
ン
シ
ヤ
に
も
騒
擾
／
脱
出
革
命
家
ポ
ル
ト
ガ
ル
上
陸
／
ル
ー
マ
ニ
ア
政
変
／
ル
ー
マ
ニ
ア
新
内
閣
成
立
／
ル
ー
マ
ニ
ア
左
派
激
化
／
日
本
領
事
館
襲
は
る
／
希
国
下
院
解
散
／
ギ
リ
シ
ヤ
新
内
閣
／
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
産
党
騒
擾
／
カ
ナ
ダ
金
禁
止
延
長
（
其
他
各
地
）
エ
ヂ
プ
ト
内
閣
総
辞
職
／
ペ
ル
シ
ヤ
排
露
運
動
／
ガ
ン
ヂ
ー
の
釈
放
運
動
／
日
印
ビ
ー
ム
式
無
電
開
通
／
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
二
〇
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独
立
記
念
各
地
騒
擾
／
濠
洲
貿
易
相
新
任
／
南
阿
両
党
提
携
失
敗
／
シ
ヤ
ム
の
支
那
移
民
制
限
法
（
ア
メ
リ
カ
）
武
器
禁
輸
条
約
／
ス
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
限
定
相
続
／
六
時
間
制
労
働
法
案
／『
跛
行
』
議
会
清
算
さ
る
／
海
軍
の
大
演
習
始
る
／
戦
隊
の
移
駐
弁
明
／
巡
洋
戦
隊
を
配
置
／
海
軍
力
充
実
の
一
途
（
中
南
米
大
陸
）
グ
ラ
ン
・
チ
ヤ
コ
戦
／
シ
カ
ゴ
で
『
打
倒
日
本
』／
チ
リ
ー
の
頁
岩
利
権
／
ニ
カ
ラ
グ
ア
叛
将
恭
順
／
サ
ン
・
パ
ウ
ロ
州
落
付
く
（
支
那
）
日
本
の
真
意
を
探
る
／
上
海
の
排
日
気
勢
盛
ん
／
英
南
支
の
権
益
確
保
／
輸
入
品
に
原
産
国
名
を
貼
附
／
南
京
政
府
内
蒙
古
抱
込
／
中
国
民
権
同
盟
／
西
南
七
省
同
盟
／
西
南
派
武
力
抗
争
を
説
く
／
米
支
最
近
の
提
携
／
反
蒋
、
張
運
動
起
る
／
改
組
派
蒋
、
張
排
斥
を
宣
言
／
国
民
政
府
組
織
法
改
正
／
馮
玉
祥
の
処
置
／
蒋
介
石
南
昌
に
向
ふ
／
日
支
関
税
協
定
更
改
／
蒋
張
の
協
定
事
項
（
満
洲
国
）
満
洲
国
代
表
公
署
移
転
／
丁
超
帰
順
を
申
込
む
／
恭
親
王
北
平
潜
入
説
／
満
洲
国
平
和
建
設
に
邁
進
／
甘
珠
爾
廟
喇
嘛
僧
等
満
洲
国
服
従
／
奉
天
工
業
都
市
に
進
出
／
近
く
県
制
公
布
／
商
埠
地
及
附
属
地
課
税
／
馮
、
湯
に
五
県
譲
渡
を
迫
る
／
満
洲
国
駐
日
公
使
館
設
置
／
満
洲
経
済
事
情
案
内
所
／
日
満
露
委
員
会
／
満
洲
国
徴
税
率
好
調
／
残
存
の
匪
賊
状
況
（
日
本
）
人
口
状
態
概
要
／
山
海
関
戦
死
傷
者
表
／
日
露
不
侵
略
条
約
座
談
会
／
永
代
借
地
委
員
会
／
東
京
市
長
辞
職
／
資
源
局
長
官
更
迭
／
文
政
審
議
会
副
総
裁
／
大
ア
ジ
ア
協
会
創
立
／
ラ
ト
ヴ
イ
ア
公
使
任
命
／
山
崎
領
事
帰
る
／
満
鉄
八
億
円
増
資
／
白
銅
貨
廃
止
／
陸
軍
の
軍
縮
全
権
委
員
／
聯
盟
脱
退
国
民
大
会
／
宮
内
大
臣
の
更
迭
／
一
木
前
宮
相
前
官
礼
遇
／
選
考
の
事
情
／
検
査
院
長
親
任
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
三
三
四
 
三
三
四
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際
評
論
』
総
目
次
㈠
二
一
第
二
巻
四
号
（
一
九
三
三
年
四
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
五
四
十
二
対
一
票
／
勧
告
案
を
一
蹴
す
／
終
に
聯
盟
脱
退
へ
／
米
露
と
諮
問
委
員
会
／
イ
ヤ
が
ら
せ
二
則
／
ド
ル
王
国
の
揺
ぎ
／
学
良
シ
テ
遣
ら
る
／
行
悩
む
軍
縮
会
議
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
の
共
産
党
狩
り
／『
独
裁
ド
イ
ツ
』
に
突
入
す
／
フ
ラ
ン
ス
の
頭
痛
国
際
聯
盟
脱
退
と
今
後
の
我
が
国
際
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
特
命
全
権
大
使
・
法
学
博
士
松
田
道
一
二
六
 
三
八
世
界
恐
慌
と
世
界
経
済
会
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
銀
行
文
書
局
長
田
中
鉄
三
郎
三
九
 
四
四
米
国
財
界
の
乱
調
と
恐
慌
の
勃
発
／
中
欧
及
東
欧
諸
国
の
窮
状
／
国
際
聯
盟
財
政
委
員
会
と
時
局
対
策
／
所
謂
国
際
聯
盟
公
債
の
不
払
／
世
界
経
済
会
議
と
国
際
聯
盟
国
際
聯
盟
と
其
の
欠
陥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
ト
ー
マ
ス
・
ベ
ー
テ
ィ
ー
四
五
 
五
二
議
会
後
に
於
け
る
政
局
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岩
淵
辰
雄
五
三
 
六
七
聯
盟
脱
退
と
我
が
海
軍
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
大
佐
洋
静
六
八
 
七
五
緒
言
／
聯
盟
果
し
て
支
那
に
与
し
た
か
／
経
済
封
鎖
は
起
り
得
る
で
あ
ら
う
か
／
戦
争
生
起
の
公
算
は
な
い
か
／
南
洋
群
島
は
ど
う
な
る
か
／
熱
河
掃
蕩
は
如
何
な
る
影
響
を
国
際
関
係
に
及
ぼ
す
か
／
結
論
張
学
良
没
落
と
支
那
政
局
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
日
日
新
聞
村
田
孜
郎
七
六
 
八
二
北
支
政
局
の
急
旋
回
／
中
央
軍
北
上
の
真
相
／
蒋
と
共
産
軍
の
妥
協
／
広
東
派
と
米
国
の
接
近
／
蒋
介
石
は
何
処
へ
行
く
公
債
危
機
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
朝
日
新
聞
白
石
幸
三
郎
八
三
 
九
〇
松
山
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学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
二
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今
春
に
迫
る
世
界
三
大
経
済
会
議
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
日
日
新
聞
藤
岡
啓
九
一
 
一
〇
三
三
大
会
議
の
開
催
／
世
界
経
済
会
議
の
成
立
／
各
国
の
態
度
と
議
題
／
国
際
商
業
会
議
所
総
会
と
労
働
会
議
／
三
大
経
済
会
議
の
前
途
／
至
難
な
る
金
本
位
制
の
復
活
／
ケ
ー
ン
ズ
博
士
の
不
況
対
策
満
洲
国
の
貿
易
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
連
税
関
貿
易
統
計
課
長
平
田
五
郎
一
〇
四
 
一
一
八
満
洲
の
貿
易
／
新
通
商
路
／
貿
易
品
／
昭
和
七
年
度
貿
易
の
概
観
／
関
税
制
度
の
変
化
排
日
国
よ
り
観
た
日
本
商
品
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
領
事
山
崎
壮
重
一
一
九
 
一
二
八
支
那
に
於
け
る
共
産
主
義
の
発
達
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
駱
伝
華
一
二
九
 
一
三
九
国
際
時
事
〔
※
漫
画
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
四
〇
 
一
四
一
学
良
ハ
キ
溜
め
へ
／
聯
盟
の
顔
千
枚
張
／
モ
グ
ラ
狩
り
／
見
か
け
倒
し
パ
リ
で
警
官
の
賃
貸
し
／
花
嫁
を
月
賦
で
買
ふ
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
二
 
一
四
二
米
国
金
融
恐
慌
の
全
貌
―
―
全
米
銀
行
の
休
業
か
ら
緊
急
措
置
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
三
 
一
五
〇
恐
慌
の
前
駆
症
／
ミ
シ
ガ
ン
よ
り
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
へ
／
金
融
恐
慌
の
全
面
化
／
官
民
脳
漿
を
絞
る
／『
緊
急
布
告
』
金
輸
出
禁
止
／
新
証
券
の
印
刷
始
ま
る
／
諸
銀
行
の
警
戒
附
開
業
／
緊
急
銀
行
法
の
成
立
／
大
恐
慌
の
痙
攣
去
る
恐
慌
を
繞
る
米
国
二
大
金
融
資
本
閥
の
闘
争
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
千
葉
東
洋
男
一
五
一
 
一
六
二
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
エ
ー
ン
・
ワ
イ
シ
ヤ
ー
一
六
三
 
一
七
二
〔
※
ノ
ー
ス
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
レ
ヴ
ユ
ー
二
月
号
か
ら
の
訳
載
〕
東
北
国
民
救
国
軍
の
組
織
と
政
治
工
作
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
新
京
三
島
泰
雄
一
七
三
 
一
八
三
緒
言
／
救
国
軍
の
本
旨
／
組
織
と
命
令
系
統
／
特
務
司
令
部
と
政
治
軍
事
特
派
員
／
対
民
衆
の
軍
事
並
に
政
治
工
作
／
結
語
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『
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際
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総
目
次
㈠
二
三
回
教
の
新
思
潮
と
印
度
の
ア
ー
マ
ヂ
ヤ
運
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
久
間
貞
次
郎
一
八
四
 
一
九
五
新
国
務
長
官
コ
ー
デ
ル
・
ハ
ル
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
谷
英
一
郎
一
九
六
 
二
〇
〇
ホ
フ
マ
ン
・
フ
イ
リ
ツ
プ
／
ロ
バ
ー
ト
・
ビ
ン
ガ
ム
／
ジ
エ
ス
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
／
ジ
ヨ
セ
フ
ア
ス
・
ダ
ニ
エ
ル
ス
／
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ウ
ツ
デ
イ
ン
〔
※
雑
報
／
米
新
政
権
の
要
人
た
ち
の
紹
介
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
六
 
二
〇
〇
渦
巻
く
戦
債
問
題
―
―
支
払
猶
予
と
交
渉
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
一
 
二
〇
九
海
軍
の
時
局
兵
備
改
善
案
の
内
容
―
―
昭
和
八
年
度
予
算
に
於
け
る
増
減
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
〇
 
二
一
三
聯
盟
会
議
に
於
け
る
日
支
問
題
討
議
の
経
過
（
続
き
）―
―
自
二
月
二
十
四
日
至
三
月
十
五
日
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
二
五
臨
時
聯
盟
総
会
／
代
表
部
報
告
案
の
呈
示
を
受
く
／
熱
河
問
題
に
関
す
る
支
那
の
通
告
／
緊
張
裡
に
総
会
開
く
／
日
本
代
表
部
声
明
／
特
別
委
員
会
設
置
／
総
会
開
会
の
情
景
／
午
後
の
聯
盟
総
会
議
事
／
報
告
書
米
露
両
国
代
表
に
正
式
通
告
／
陳
述
書
寿
府
で
公
表
さ
る
／
国
務
省
報
告
書
通
告
／
米
国
政
府
の
回
答
全
文
／
露
国
諮
問
委
員
会
参
加
拒
絶
／
松
岡
首
席
代
表
演
説
要
旨
／
松
岡
代
表
の
宣
言
全
文
／
声
明
書
正
文
聯
盟
規
約
第
十
五
条
第
五
項
に
基
く
日
本
政
府
陳
述
書
（
仮
訳
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六
 
二
三
八
日
本
の
国
際
聯
盟
と
の
協
力
／
紛
争
の
主
要
事
実
に
関
す
る
報
告
書
の
誤
謬
／
実
行
不
可
能
な
る
勧
告
／
結
論
ペ
ル
ー
の
聯
盟
無
視
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
八
 
二
三
八
熱
河
の
討
伐
か
ら
平
定
ま
で
―
―
日
満
両
軍
の
武
力
工
作
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
九
 
二
四
六
満
洲
国
の
宣
言
／
駐
満
日
本
大
使
館
の
声
明
／
南
京
政
府
に
要
求
／
張
学
良
抗
日
戦
準
備
／
抗
日
軍
編
成
／
熱
河
省
内
の
支
那
軍
配
備
／
討
伐
日
誌
／
長
城
の
全
関
門
を
確
保
／
熱
河
復
興
具
体
案
大
綱
／
熱
河
工
作
に
着
手
／
財
政
整
理
に
務
む
／
不
換
紙
幣
回
収
問
題
／
蒙
古
民
族
代
表
を
派
遣
軍
縮
諸
会
議
の
経
過
―
―
自
二
月
二
日
至
三
月
八
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
七
 
二
五
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
二
四
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一
般
委
員
会
討
議
再
開
（
二
日
）／
一
般
軍
縮
委
員
会
（
六
日
）／
一
般
委
員
会
（
七
日
）／
一
般
委
員
会
（
八
日
）／
軍
縮
幹
部
会
（
九
日
）／
軍
縮
幹
部
会
（
十
日
）／
一
般
委
員
会
（
十
三
日
）／
政
治
委
員
会
（
十
四
日
）／
政
治
委
員
会
（
十
五
日
）／
一
般
委
員
会
（
十
六
日
）／
空
軍
分
科
会
（
二
十
日
）／
空
軍
分
科
会
（
二
十
二
日
）／
一
般
委
員
会
（
二
十
三
日
）
／
空
軍
分
科
会
（
二
十
七
日
）／
政
治
委
員
会
起
草
委
員
会
（
二
十
八
日
）／
空
軍
分
科
会
（
三
月
一
日
）／
空
軍
分
科
会
（
二
日
）／
政
治
委
員
会
（
二
日
）／
一
般
委
員
会
（
三
日
）／
政
治
委
員
会
（
四
日
）／
空
軍
分
科
会
（
六
日
）／
一
般
委
員
会
（
六
日
）／
政
治
委
員
会
（
七
日
）／
代
表
部
軍
縮
会
議
に
重
要
通
告
蒋
介
石
の
北
支
収
拾
策
―
―
張
学
良
の
下
野
と
蒋
の
閻
抱
き
込
み
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
四
 
二
五
六
国
民
政
府
の
憲
法
実
施
準
備
―
―
起
草
委
員
会
と
起
草
順
序
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
七
 
二
五
九
第
六
十
四
回
議
会
要
録
（
続
き
）―
―
乃
二
月
十
四
日
至
三
月
十
五
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
〇
 
二
六
一
貴
族
院
予
算
議
事
／
予
算
総
会
／
予
算
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
／
重
要
法
案
経
過
／
決
議
案
紛
糾
し
た
外
船
輸
入
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｓ
・
Ｏ
・
Ｓ
二
六
二
 
二
六
三
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
四
 
二
六
五
た
か
ら
れ
る
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
／
熊
と
馴
れ
合
ふ
支
那
驚
く
日
本
を
見
よ
／
靴
拭
ひ
と
な
つ
た
聯
盟
／
戦
債
賠
償
三
角
関
係
／
フ
ラ
ン
ス
の
云
ふ
『
平
和
』／C
H
IN
A
’S
TR
O
U
B
LES
／O
U
R
TIM
ES
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
八
 
二
九
九
国
際
聯
盟
問
題
（
日
本
・
支
那
・
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
〔
※
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
誤
か
〕・
オ
ラ
ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ス
ペ
イ
ン
・
ル
ー
マ
ニ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
シ
ア
ム
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）／
ヒ
ト
ラ
ー
の
大
勝
（
日
本
・
ロ
シ
ア
）／
米
国
の
金
融
恐
慌
／
八
年
度
予
算
の
成
立
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
二
五
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
〇
 
三
一
〇
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
は
何
処
へ
―
―
蠟
山
政
道
著
『
日
本
政
治
動
向
論
』
高
陽
書
院
／
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
に
還
れ
―
―O
sw
ald
Spengler,
Politische
Schriften,
C.H
.Beck’sche
V
erlagsbuchhandlung.
／
議
会
政
治
の
為
め
に
―
―
馬
場
恒
吾
著
『
議
会
政
治
論
』
中
央
公
論
社
／
建
国
者
の
語
る
満
洲
実
録
―
―
駒
井
徳
三
著
『
大
満
洲
国
建
設
録
』
中
央
公
論
社
／
銀
本
位
制
の
現
在
と
将
来
―
―
東
亜
経
済
調
査
局『
銀
及
銀
価
低
落
の
研
究
』東
亜
経
済
調
査
局
／
上
場
さ
れ
た
極
東
劇
―
―
J.C.Balet,
Le
D
ram
e
de
I’Extrem
e
O
rient
ペ
イ
ヨ
ー
社
／
聯
盟
勧
告
案
の
全
文
―
―
『
日
支
紛
争
に
関
す
る
国
際
聯
盟
総
会
報
告
書
全
文
』
新
聞
聯
合
社
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
一
 
三
三
九
武
器
輸
出
禁
止
問
題
／
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
内
閣
成
立
／
満
洲
国
経
済
建
設
の
大
綱
／
独
逸
の
総
選
挙
（
国
際
問
題
）
ペ
ル
ー
聯
盟
に
訴
ふ
／
ペ
・
コ
紛
争
で
理
事
会
召
集
／
理
事
会
経
過
／
理
事
会
が
武
器
禁
輸
決
議
／
ペ
・
コ
に
も
第
十
五
条
四
項
／
英
仏
共
同
通
牒
／
聯
盟
脱
退
と
ヘ
ー
グ
法
廷
（
イ
ギ
リ
ス
）
聯
盟
協
会
決
議
／
海
軍
根
拠
地
完
成
／
英
国
運
輸
大
臣
更
迭
／
熱
河
の
英
人
引
揚
げ
ず
／
極
東
の
紛
争
か
ら
手
を
引
け
／
陸
軍
予
算
／
大
建
艦
計
画
（
ド
イ
ツ
）
共
産
党
の
弾
圧
始
ま
る
／
国
権
党
大
会
／
反
政
府
党
知
事
総
監
罷
免
／
短
期
債
権
据
置
協
定
／
国
会
議
事
堂
焼
く
／
放
火
は
共
産
党
の
陰
謀
／
憲
法
の
基
本
権
停
止
／
中
央
党
現
内
閣
支
持
／
バ
州
に
も
統
監
制
／
サ
・
バ
両
州
も
ナ
チ
ス
の
勢
力
に
（
フ
ラ
ン
ス
）
予
算
案
可
決
／
官
吏
減
俸
案
反
対
罷
業
（
ロ
シ
ア
）
執
行
委
員
会
の
決
定
事
項
／
旅
券
制
度
復
活
／
露
仏
不
可
侵
条
約
批
准
書
／
ヴ
オ
ロ
シ
ロ
フ
国
防
充
実
を
説
く
／
農
業
反
革
命
派
を
清
算
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
二
六
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（
其
他
欧
洲
各
国
）
オ
ラ
ン
ダ
内
閣
の
危
機
／
オ
ラ
ン
ダ
暴
動
軍
艦
の
査
問
／
ベ
ル
ギ
ー
内
閣
辞
職
／
ド
・
ブ
ロ
ツ
ク
ヴ
イ
ル
伯
留
任
／
ノ
ー
ル
エ
イ
内
閣
成
立
／
ギ
リ
シ
ア
政
変
／
ル
ー
マ
ニ
ア
に
騒
乱
／
小
協
商
聯
盟
調
印
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
増
兵
（
印
度
）
印
度
予
算
案
の
要
領
（
ア
メ
リ
カ
）
武
器
禁
輸
案
潰
る
／
禁
酒
法
撤
廃
決
議
案
確
定
／
日
米
戦
争
と
露
承
認
／
海
軍
予
算
確
定
／
空
軍
を
ア
ラ
ス
カ
に
廻
せ
／
新
海
軍
長
官
も
拡
張
論
を
説
く
／
比
島
総
督
更
迭
／
英
米
戦
債
予
備
会
談
／
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
狙
は
る
／
二
大
経
済
通
信
社
合
併
（
南
中
米
大
陸
）
コ
ロ
ム
ビ
ヤ
、
ペ
ル
ー
戦
端
開
始
／
パ
上
院
宣
戦
可
決
（
支
那
）
石
射
総
領
事
支
那
側
に
抗
議
／
上
海
特
別
法
院
協
定
／
呉
佩
孚
南
下
を
拒
否
／
馮
玉
祥
も
拒
否
／
原
産
地
証
明
実
施
延
期
／
南
京
政
府
が
露
支
通
商
使
節
派
遣
を
計
画
／
通
貨
制
度
改
革
案
／
支
那
通
貨
改
革
延
期
／
駐
日
公
使
引
上
げ
／
湯
の
罷
免
処
罰
令
／
張
学
良
査
弁
に
決
す
／
湯
の
査
弁
案
可
決
／
全
国
軍
隊
に
禁
足
令
（
満
洲
国
）
田
辺
参
議
の
特
任
式
／
宇
佐
美
顧
問
着
任
／
丁
超
裁
判
に
附
さ
る
／
佳
木
斯
の
屯
懇
団
敵
匪
を
潰
走
／
中
央
銀
行
黒
字
を
出
す
／
武
藤
司
令
官
重
要
布
告
／
東
辺
道
の
討
匪
再
開
／
全
満
領
事
会
議
／
新
参
議
任
命
／
満
洲
里
で
和
文
電
報
取
扱
／
主
要
都
市
長
距
離
電
話
開
通
／
憲
法
制
度
調
査
委
員
設
置
／
憲
法
制
度
調
査
委
員
任
命
／
鉄
道
委
托
経
営
公
表
／
中
央
銀
行
収
支
決
算
／
錦
州
ラ
ヂ
オ
開
始
／
東
辺
道
資
源
調
査
隊
／
熱
河
に
航
空
会
社
／
張
海
鵬
を
熱
河
省
長
／
興
安
西
分
省
実
現
（
日
本
）
三
陸
震
災
／
死
者
千
五
百
余
名
／
野
村
、
小
林
両
大
将
親
補
／
大
ア
ジ
ア
協
会
発
会
式
／
山
梨
大
将
待
命
／
脱
退
案
決
定
／
駐
日
露
国
大
使
着
任
／
書
記
官
長
更
迭
／
資
源
局
長
官
は
翰
長
兼
任
／
東
洋
民
族
聯
盟
結
成
／
枢
府
審
査
を
始
む
／
永
井
駐
独
大
使
赴
任
／
三
木
派
四
名
復
党
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
二
七
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
三
四
〇
 
三
四
〇
第
二
巻
五
号
（
一
九
三
三
年
五
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
七
所
謂
『
欧
洲
の
危
機
』／
上
場
さ
れ
た
四
国
協
定
案
／
ド
イ
ツ
へ
の
降
服
／
南
洋
を
狙
ふ
／
ド
イ
ツ
の
政
治
工
作
／
奔
命
に
疲
る
ゝ
蒋
／
米
国
覚
る
／
ロ
シ
ア
を
承
認
す
る
か
／
ロ
シ
ア
を
排
斥
す
／
ビ
ー
ル
解
禁
／『
共
和
ド
イ
ツ
』
亡
し
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
の
籔
蛇
／
日
印
通
商
条
約
の
破
棄
委
任
統
治
制
度
の
再
吟
味
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
教
授
・
法
学
博
士
立
作
太
郎
二
八
 
四
九
国
際
経
済
会
議
の
通
商
障
碍
撤
廃
問
題
と
本
邦
の
地
位
…
…
…
…
…
…
…
鼈
宮
谷
清
松
五
〇
 
五
八
今
次
国
際
経
済
会
議
の
重
要
性
／
通
商
障
碍
撤
廃
に
関
す
る
議
題
の
内
容
／
関
税
協
定
に
対
す
る
我
国
の
態
度
／
其
他
の
諸
問
題
欧
洲
不
安
と
四
国
協
約
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
米
田
実
五
九
 
七
七
斎
藤
内
閣
の
次
に
来
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野
村
秀
雄
七
八
 
八
六
聯
盟
総
会
報
告
書
を
検
討
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
教
授
・
法
学
博
士
神
川
彦
松
八
七
 
九
九
は
し
が
き
／
報
告
書
概
観
／
満
洲
の
本
体
及
地
位
／
自
衛
権
に
就
い
て
／
満
洲
国
の
独
立
／
ボ
イ
コ
ツ
ト
／『
支
那
側
に
責
任
な
し
』／
勧
告
の
記
述
／
む
す
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
は
如
何
に
進
行
し
つ
ゝ
あ
る
か
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｘ
Ｙ
Ｚ
一
〇
〇
 
一
一
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
二
八
215
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
の
期
待
／
物
価
の
趨
勢
／
貿
易
の
好
況
と
物
価
／
現
在
物
価
の
傾
向
／
金
禁
止
以
後
の
通
貨
／
預
金
貸
出
コ
ー
ル
と
金
利
／
将
来
は
何
う
な
る
世
界
経
済
会
議
の
諸
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
永
井
三
樹
三
一
一
四
 
一
二
五
序
説
／
国
際
貨
幣
制
度
の
混
乱
と
其
の
安
定
／
国
際
貿
易
障
碍
の
撤
廃
／
結
語
西
南
派
と
米
国
の
提
携
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柏
正
彦
一
二
六
 
一
三
四
南
洋
貿
易
の
現
状
及
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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桂
二
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六
二
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一
七
〇
再
び
帝
位
を
夢
み
る
人
々
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浜
野
末
太
郎
一
七
一
 
一
七
九
ド
イ
ツ
の
復
辟
運
動
／
未
来
の
匈
牙
利
王
／
王
位
失
業
者
の
群
／
忘
れ
ら
れ
た
旧
国
王
／
結
び
国
際
経
済
会
議
を
担
ふ
人
々
…
…
…
…
…
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谷
川
才
次
一
八
〇
 
一
八
六
米
国
の
全
権
団
／
英
国
の
全
権
団
世
界
経
済
会
議
の
経
過
㈠
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…
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一
八
七
 
一
九
九
会
議
の
前
景
／
石
井
全
権
渡
英
／
我
が
代
表
部
の
構
成
／
経
済
会
議
代
表
氏
名
／
帝
国
政
府
の
対
米
回
答
／
開
会
第
一
日
の
会
議
／
第
二
日
の
会
議
／
第
三
日
の
会
議
日
印
綿
布
関
税
戦
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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香
月
保
二
〇
〇
 
二
一
〇
ラ
ン
カ
シ
ヤ
の
攻
勢
／
イ
ン
ド
市
場
に
於
け
る
対
立
の
変
化
／
禁
止
関
税
の
設
定
／
イ
ン
ド
市
場
の
重
要
性
／
日
英
両
国
の
綿
布
輸
出
依
存
性
／
背
後
に
横
る
も
の
東
支
鉄
道
譲
渡
問
題
の
解
剖
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…
…
…
…
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大
竹
博
吉
二
一
一
 
二
二
一
本
気
か
懸
引
か
の
問
題
／
な
ぜ
譲
渡
す
る
か
の
問
題
／
幾
ら
で
片
附
く
か
の
問
題
／
ア
メ
リ
カ
と
東
支
鉄
道
の
問
題
／
北
満
洲
と
ソ
ヴ
ェ
ト
極
東
の
問
題
廃
止
さ
れ
た
米
国
の
金
約
款
―
―
金
本
位
離
脱
法
両
院
通
過
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二
二
 
二
二
五
日
支
停
戦
協
定
の
調
印
ま
で
―
―
協
定
内
容
と
外
務
陸
軍
両
当
局
の
声
明
…
…
…
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二
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 
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一
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訂
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ピ
ン
グ
税
と
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が
方
針
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三
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 
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縮
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世
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四
一
 
二
五
九
米
大
統
領
の
メ
セ
ー
ジ
（
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
カ
ナ
ダ
・
日
本
）／
経
済
会
議
（
日
本
）／
日
支
停
戦
協
定
（
支
那
・
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
日
本
）／
日
印
通
商
問
題
（
イ
ギ
リ
ス
・
イ
ン
ド
・
日
本
）／
四
国
協
定（
ド
イ
ツ
・
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
海
軍
軍
縮
問
題（
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
ヒ
ト
ラ
ー
政
策（
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
日
本
）／
米
国
の
対
支
借
款
（
支
那
）／
満
洲
国
の
将
来
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）／
東
支
鉄
道
問
題
（
ロ
シ
ア
・
ア
メ
リ
カ
）／
日
本
の
輿
論
西
洋
漫
画
…
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六
〇
 
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六
一
B
ursting
the
balloons
of
False
prosperity
／The
R
ake’s
Progress
／〔
※
無
題
〕／“I’m
sorry,
Sir,
but
I’m
afraid
w
e’re
sold
outof
A
ryan
noses”
書
架
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六
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 
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七
〇
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洲
国
の
全
貌
―
―K
.K
.K
aw
akam
i,
M
anchoukuo,
Child
ofConflict,
N
ew
Y
ork
:
M
acm
illan.
／
山
口
喜
一
郎
著
『
外
国
語
と
し
て
の
我
が
国
語
教
授
法
』
大
阪
屋
号
書
店
／
国
際
経
済
問
題
の
大
展
観
―
―
日
本
外
事
協
会
編
・
発
行
『
世
界
経
済
会
議
』／
日
満
支
の
合
体
―
―
吉
見
正
任
編
『
坂
西
将
軍
講
演
集
』
同
講
演
集
刊
行
会
／
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
再
検
討
―
―
黒
田
礼
二
著
『
革
命
三
人
男
』
千
倉
書
房
／
経
済
会
議
の
基
礎
資
料
―
―
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
編
纂
『
国
際
経
済
会
議
と
世
界
経
済
の
現
情
勢
』
国
際
聯
盟
記
録
刊
行
会
／
経
済
会
議
の
類
書
―
―
深
沢
甲
子
男
・
千
早
健
三
郎
共
著
『
世
界
経
済
会
議
の
検
討
』
大
文
館
、
藤
岡
啓
著
『
世
界
経
済
会
議
は
ど
う
な
る
？
』
高
瀬
書
房
今
日
の
歴
史
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七
一
 
三
〇
八
東
支
鉄
道
問
題
の
其
後
／
四
国
協
力
条
約
成
立
／
独
墺
の
国
交
険
悪
／
ド
イ
ツ
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
の
演
説
／
馮
玉
祥
の
反
蒋
旗
揚
げ
／
満
洲
国
不
承
認
報
告
書
採
択
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（
国
際
問
題
）
第
十
四
回
聯
盟
総
会
／
ボ
・
パ
両
国
紛
争
／
ペ
・
コ
両
国
協
定
に
調
印
／
ス
氏
和
協
委
員
長
を
受
諾
／
国
際
労
働
会
議
総
会
開
く
／
米
国
労
働
会
議
に
参
加
／
露
波
国
境
紛
争
解
決
／
太
平
洋
学
術
会
議
（
イ
ギ
リ
ス
）
英
、
瑞
、
諾
通
商
協
定
／
日
支
停
戦
交
渉
再
燃
／
シ
ン
プ
ソ
ン
追
放
事
件
／
米
大
統
領
宣
言
の
回
答
／
満
洲
国
関
税
問
題
討
議
（
フ
ラ
ン
ス
）
仏
ソ
不
可
侵
条
約
批
准
案
／
航
空
会
社
統
一
／
予
算
案
両
院
通
過
／
新
関
税
法
案
を
提
出
／
下
院
で
政
府
信
認
（
ド
イ
ツ
）
プ
ロ
シ
ヤ
独
裁
法
案
可
決
／
前
皇
儲
ナ
チ
ス
入
党
／
失
業
救
済
計
画
／
デ
ー
リ
ー
・
ヘ
ラ
ル
ド
紙
禁
止
（
ロ
シ
ア
）
ウ
ラ
ヂ
オ
・
ペ
ト
ロ
間
航
空
路
／
ソ
支
不
可
侵
条
約
の
提
案
／
外
務
委
員
長
代
理
／
ト
ラ
ク
タ
ー
製
造
工
場
／
第
二
次
五
ケ
年
計
画
公
債
／
領
事
館
閉
鎖
は
虚
報
／
イ
タ
リ
ー
に
軍
艦
注
文
（
其
他
欧
洲
諸
国
）
ベ
ル
ギ
ー
緊
急
独
裁
法
／
ル
・
ユ
両
国
王
の
会
見
／
エ
ス
ト
ニ
ア
新
大
統
領
／
オ
ラ
ン
ダ
新
内
閣
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
相
辞
職
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
産
党
弾
圧
／
反
革
命
軍
人
続
々
逮
捕
／
ス
ペ
イ
ン
内
閣
総
辞
職
／
各
国
銀
行
利
下
げ
／
ス
ヰ
ス
金
約
款
を
維
持
／
ト
ル
コ
銀
貨
復
活
（
両
米
大
陸
）
産
業
統
制
法
案
下
院
通
過
／
デ
ヴ
イ
ス
代
表
の
軍
縮
演
説
／
イ
ン
フ
レ
の
実
弾
／
海
軍
交
替
予
備
制
中
止
／
米
高
官
モ
ル
ガ
ン
と
グ
ル
／
モ
ル
ガ
ン
商
会
不
正
事
件
／
ハ
ワ
イ
知
事
任
命
改
正
案
潰
る
／
果
然
イ
ン
フ
レ
景
気
／
レ
テ
イ
シ
ヤ
戦
争
停
止
／
シ
カ
ゴ
博
日
本
館
（
支
那
）
南
京
政
府
の
反
暹
運
動
／
安
国
軍
独
立
を
表
明
／
中
央
常
務
会
議
決
定
／
歩
哨
襲
撃
事
件
解
決
／
米
国
小
麦
借
款
成
立
／
中
央
軍
雑
軍
分
担
地
／
非
武
装
地
帯
警
察
隊
／
輿
論
指
導
員
任
命
／
東
鉄
買
収
問
題
声
明
／
剿
匪
□
□
〔
※
二
字
不
明
〕
を
声
明
（
満
洲
国
）
鉄
道
司
と
水
運
司
合
併
／
旅
券
査
証
事
務
開
始
／
北
寧
線
の
委
任
経
営
／
江
防
艦
隊
艦
艇
充
実
／
東
支
鉄
道
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河
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電
信
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開
業
／
都
山
県
熱
河
に
編
入
／
滑
石
会
社
近
く
設
立
／
庶
民
金
融
機
関
／
金
輸
禁
止
案
／
新
自
衛
移
民
地
決
定
／
関
東
軍
の
声
明
／
満
洲
国
郵
便
物
承
認
（
日
本
）
政
局
安
定
声
明
／
滝
川
教
授
休
職
／
貴
院
正
副
議
長
／
日
銀
正
副
総
裁
重
任
／
ト
ル
コ
大
使
後
任
／
条
約
局
長
更
迭
／
情
報
部
長
更
迭
／
日
印
交
渉
代
表
／
鈴
木
総
裁
の
裁
定
／
明
年
度
予
算
編
成
方
針
／
芳
沢
氏
政
友
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党
／
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介
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〇
九
 
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〇
九
訂
正
〔
※
前
号
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寄
稿
家
紹
介
〕
中
、
松
田
常
雄
の
勤
務
先
の
誤
り
に
つ
い
て
訂
正
〕
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輯
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川
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 
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〇
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二
 
二
九
五
千
万
円
対
二
億
五
千
万
留
／
責
任
の
篭
抜
け
／
ロ
シ
ア
の
真
意
を
探
る
／
微
妙
な
る
国
際
関
係
／
ド
ル
対
東
洋
主
義
／
宙
に
迷
ふ
協
議
会
案
／
英
帝
国
経
済
ブ
ロ
ツ
ク
へ
／
経
済
ブ
ロ
ツ
ク
の
悩
み
／
休
会
す
る
経
済
会
議
／
米
国
の
傍
若
無
人
振
り
／
戦
債
問
題
に
悩
む
米
国
／
米
国
の
建
艦
三
十
二
隻
／『
植
民
地
を
返
還
せ
よ
』／
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
化
完
し
最
近
経
済
界
の
諸
問
題
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
商
工
大
臣
中
島
久
万
吉
三
〇
 
四
三
イ
ン
ド
の
関
税
引
上
問
題
／
為
替
問
題
及
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界
経
済
会
議
に
就
て
／
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業
統
制
問
題
に
就
て
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山
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満
洲
中
央
銀
行
開
業
一
年
の
回
顧
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満
洲
中
央
銀
行
副
総
裁
山
成
喬
六
四
四
 
四
七
非
常
時
内
閣
一
年
の
足
跡
斎
藤
内
閣
今
後
の
責
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
衆
議
院
議
員
川
崎
克
四
八
 
五
七
斎
藤
内
閣
の
使
命
は
終
つ
た
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
衆
議
院
議
員
砂
田
重
政
五
八
 
六
四
イ
ン
ド
貿
易
と
日
英
当
業
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
東
京
朝
日
新
聞
前
田
繁
一
六
五
 
七
六
日
印
シ
ム
ラ
会
商
／
印
度
貿
易
の
全
貌
／
イ
ン
ド
貿
易
の
内
容
／
日
本
は
印
度
産
業
を
圧
迫
せ
ず
／
同
情
す
べ
き
英
国
の
心
情
／
経
済
ブ
ロ
ツ
ク
の
効
果
幾
何
／
英
国
の
反
省
す
べ
き
数
々
／
日
本
に
も
こ
の
欠
点
あ
り
Ｂ
式
及
び
Ｃ
式
委
任
統
治
の
法
律
的
性
質
…
…
…
…
ポ
ー
ラ
ン
ド
条
約
局
長
ジ
ユ
リ
ア
ン
・
マ
コ
ウ
ス
キ
ー
七
七
 
九
一
征
服
説
／
分
割
説
／
譲
渡
説
／
国
際
聯
盟
主
権
説
／
聯
盟
規
約
第
二
二
条
／
委
任
統
治
の
法
律
的
性
質
／
委
任
地
域
住
民
の
国
籍
／
委
任
地
域
を
受
任
国
よ
り
回
収
し
得
る
か
／
委
任
を
解
除
し
得
る
か
／
受
任
国
の
聯
盟
脱
退
／
国
際
聯
盟
の
解
体
南
洋
に
於
け
る
英
、
米
、
仏
、
蘭
の
植
民
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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田
春
夫
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一
〇
一
支
那
游
記
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小
室
翠
雲
一
〇
二
 
一
〇
七
緒
言
／
金
剛
山
為
替
安
定
問
題
と
欧
洲
金
本
位
ブ
ロ
ツ
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
千
葉
東
洋
男
一
〇
八
 
一
一
五
英
ソ
通
商
問
題
の
概
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
竹
博
吉
一
一
六
 
一
二
五
ソ
ヴ
エ
ー
ト
の
出
版
事
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
沢
昌
輝
一
二
六
 
一
三
五
俄
然
ト
ツ
プ
を
切
る
／
鰻
の
ぼ
り
の
数
字
／
集
中
よ
り
分
権
へ
／
紙
飢
饉
来
る
／
広
告
な
し
で
売
れ
る
／
割
の
い
ゝ
原
稿
料
／
こ
ゝ
で
も
エ
ロ
は
禁
物
200
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四
三
イ
タ
ロ
・
バ
ル
ボ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
芝
衡
吉
一
三
六
 
一
四
二
世
界
最
初
の
『
飛
行
大
統
領
』／
ア
ン
ド
ラ
に
カ
シ
ノ
／
国
王
従
弟
の
怪
死
小
ガ
ン
ヂ
ー
の
『
革
命
的
』
結
婚
／
チ
ベ
リ
ウ
ス
皇
帝
の
像
首
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
六
 
一
四
二
ス
テ
イ
ム
ソ
ン
の
政
策
は
失
敗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ジ
ヨ
ン
・
バ
ゼ
ツ
ト
・
ム
ー
ア
ー
一
四
三
 
一
四
三
〔
※
フ
オ
ー
レ
ン
・
ア
ツ
フ
エ
ア
ー
誌
七
月
号
所
載
の
論
文
の
抄
訳
〕
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
四
四
 
一
四
五
関
税
メ
ロ
ン
／
無
理
づ
く
し
／
タ
ネ
違
ひ
／
無
神
経
ら
し
い
世
界
経
済
会
議
の
経
過
㈡
―
―
自
六
月
十
四
日
至
七
月
七
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
六
 
一
七
二
第
三
日
の
会
議
（
続
き
）／
第
四
日
の
会
議
／
第
五
日
の
会
議
／
十
九
日
の
会
議
／
第
三
週
を
迎
ふ
／
通
貨
安
定
問
題
の
難
礁
／
修
正
金
本
位
案
審
議
／
正
面
衝
突
―
―
米
の
孤
立
仏
の
防
衛
／
銀
問
題
も
曇
天
―
―
米
、
支
、
印
の
対
立
／
小
麦
四
国
協
定
成
る
―
―
米
、
加
、
濠
、
亜
間
に
ド
イ
ツ
の
一
党
専
制
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
関
澄
香
一
七
三
 
一
七
八
共
産
党
の
弾
圧
／
社
民
議
員
の
登
院
禁
止
／
中
央
党
合
流
／
国
権
党
の
没
落
／
労
務
開
拓
院
総
裁
の
逮
捕
／
普
国
首
相
問
題
／
閣
僚
選
任
の
軋
轢
／
国
権
国
粋
地
方
支
部
の
合
併
問
題
／
鉄
兜
団
の
動
揺
／
国
権
団
及
鉄
兜
団
解
消
フ
ア
ッ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ー
の
外
交
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
木
下
半
治
一
七
九
 
一
九
二
フ
ア
ッ
シ
ス
ト
政
策
の
根
本
／
対
仏
関
係
／
対
独
関
係
／
対
英
、
露
そ
の
他
の
関
係
／
む
す
び
欧
、
亜
を
結
ぶ
航
空
路
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
関
野
唯
一
一
九
三
 
一
九
七
航
空
路
案
内
／
ペ
ル
シ
ア
国
の
航
空
禁
止
／
英
国
の
連
絡
航
空
路
の
デ
イ
レ
ン
マ
／
新
計
画
案
人
種
改
変
途
上
の
南
米
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岡
本
和
夫
一
九
八
 
二
一
二
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
四
四
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中
国
の
『
出
路
』
は
如
何
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
胡
漢
民
二
一
三
 
二
一
五
〔
※
三
民
主
義
月
刊
一
の
三
、
四
よ
り
訳
載
〕
北
満
鉄
道
買
収
交
渉
㈠
―
―
自
六
月
二
十
六
日
至
七
月
七
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
六
 
二
三
四
第
一
回
会
議
／
内
田
外
務
大
臣
の
挨
拶
／
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
代
表
の
答
辞
／
満
洲
国
代
表
の
答
辞
／
第
二
回
会
議
／
第
三
回
会
議
／
露
国
側
基
本
原
則
／
満
洲
国
側
提
案
／
第
四
回
会
議
／
満
洲
国
声
明
―
―
蘇
聯
側
提
議
反
駁
要
項
／
露
国
側
声
明
満
洲
国
大
同
二
年
度
予
算
正
式
発
表
―
―
歳
入
歳
出
共
約
一
割
の
増
加
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
五
 
二
三
七
満
洲
国
産
業
の
全
面
的
開
発
計
画
―
―
工
業
会
社
及
び
通
信
事
業
、
移
民
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
八
 
二
四
一
産
業
開
発
計
画
／
各
工
業
会
社
の
設
立
／
電
信
電
話
事
業
概
要
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
二
 
二
四
三
JO
LLY
O
LD
PA
LS
?
／K
night-Errant.
／Speeding
along
／The
duel
／The
W
orld
Econom
ic
C
onference
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
四
 
二
五
六
経
済
会
議
（
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
北
満
鉄
道
会
議
（
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
日
米
親
善
（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
米
国
の
造
艦
計
画
（
カ
ナ
ダ
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
侵
略
定
義
条
約
（
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
）／
日
印
通
商
問
題
（
イ
ン
ド
・
日
本
）／
支
那
の
諸
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
ロ
シ
ア
紙
の
馮
玉
祥
評
／
邦
人
漁
夫
殺
害
事
件
／
満
洲
国
の
予
算
／
英
ソ
通
商
交
渉
／
予
算
問
題
／
外
交
の
刷
新
／
人
口
自
然
増
加
／
支
那
の
貿
易
影
響
／
銀
行
の
預
金
利
下
／
転
向
問
題
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
七
 
二
六
五
日
本
よ
極
東
に
還
れ
―
―
法
学
博
士
三
枝
茂
智
著
『
極
東
外
交
論
策
』
斯
文
書
院
／
日
本
農
村
の
解
剖
―
―
矢
野
友
一
著
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四
五
『
日
本
農
政
史
』
文
芸
春
秋
社
／
日
本
の
進
展
と
女
性
―
―
竜
居
松
之
助
著
『
女
性
日
本
史
』
章
華
社
／
石
炭
資
源
の
現
在
と
将
来
―
―
東
亜
経
済
調
査
局
編
・
発
行
『
本
邦
を
中
心
と
せ
る
石
炭
需
給
』／
海
軍
の
使
命
と
現
状
―
―
海
軍
大
佐
有
馬
成
甫
著
『
非
常
時
海
軍
国
防
読
本
』
大
日
本
海
防
協
会
／
日
本
の
聯
盟
脱
退
記
録
―
―
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
編
纂
『
国
際
聯
盟
に
於
け
る
日
支
問
題
議
事
録
』
後
編
、
国
際
聯
盟
記
録
刊
行
会
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
六
 
二
九
四
停
戦
善
後
処
置
解
決
／
カ
ム
チ
ヤ
ツ
カ
邦
人
漁
夫
殺
害
事
件
／
英
ソ
通
商
復
活
／
戦
債
問
題
／
独
墺
関
係
悪
化
／
侵
略
国
に
関
す
る
定
義
条
約
／
シ
ヤ
ム
の
革
命
／
米
国
海
軍
大
拡
張
計
画
／
米
国
非
常
議
会
／
南
支
の
島
を
仏
国
が
領
有
（
国
際
問
題
）
関
税
休
日
参
加
国
／
軍
縮
会
議
／
聯
盟
理
事
会
（
イ
ギ
リ
ス
）
保
守
党
印
度
憲
法
案
支
持
／
ラ
ム
プ
ソ
ン
公
使
ト
ル
コ
へ
／
支
那
の
関
税
引
上
問
題
／
日
本
の
極
東
政
策
を
攻
撃
／
反
戦
会
議
英
国
代
表
出
発
／
ド
ラ
モ
ン
ド
駐
伊
大
使
／
対
英
経
済
抗
争
を
恒
久
化
（
フ
ラ
ン
ス
）
農
事
局
新
設
／
貿
易
独
裁
権
を
要
求
（
ド
イ
ツ
）
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
を
解
散
／
飛
行
機
二
台
を
建
造
／
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
愈
々
実
施
／
兌
換
準
備
三
億
を
割
る
／
内
職
禁
止
令
／
日
本
商
品
の
進
出
問
題
／
法
王
庁
間
の
協
約
仮
調
印
／
カ
ト
リ
ツ
ク
団
体
解
散
を
取
消
〔
※
ロ
シ
ア
〕
聯
邦
検
事
局
を
設
置
／
労
働
人
民
委
員
会
解
消
／
鉄
道
統
一
案
／
ト
ル
コ
に
大
紡
績
工
場
（
ア
メ
リ
カ
）
対
露
輸
出
契
約
内
容
／
輸
出
入
禁
廃
条
約
よ
り
脱
退
／
経
済
政
策
調
整
会
議
／
紡
織
業
統
制
（
其
他
欧
洲
諸
国
）
ス
ペ
イ
ン
新
内
閣
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
駐
日
公
使
／
ス
ペ
イ
ン
皇
嗣
子
／
墺
国
ロ
ン
ド
ン
で
借
款
／
エ
ス
ト
ニ
ア
金
本
位
を
停
止
／
オ
ラ
ン
ダ
銀
行
金
利
引
上
／
伊
編
隊
訪
米
飛
行
出
発
／
ベ
ル
ギ
ー
金
本
位
維
持
／
ポ
ル
ト
ガ
ル
不
穏
／
日
蘭
仲
裁
々
判
条
約
／
墺
洪
両
国
聯
合
案
／
墺
匈
国
接
近
か
／
墺
・
洪
平
和
条
約
改
訂
（
各
地
）
葡
領
で
土
族
叛
乱
／
ジ
ヤ
ヴ
ア
銀
行
利
上
／
回
教
徒
ユ
ダ
ヤ
人
襲
撃
／
ニ
ユ
ー
・
ギ
ニ
ア
を
ド
イ
ツ
へ
松
山
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（
支
那
）
小
麦
弗
借
案
採
択
／
徴
兵
制
度
布
か
る
／
欧
亜
連
絡
飛
行
／
満
洲
国
品
の
輸
入
禁
止
／
旧
東
北
軍
改
編
移
駐
／
于
学
忠
天
津
市
長
兼
任
／
戦
区
接
収
委
員
会
成
立
／
東
北
艦
隊
広
東
側
に
投
ず
／
新
関
税
を
一
部
修
正
／
天
津
唐
山
間
鉄
道
開
通
／
北
寧
線
六
日
よ
り
開
通
／
湖
北
政
府
主
席
更
迭
（
満
洲
国
）
中
央
治
安
維
持
会
組
織
／
敦
図
新
関
の
新
設
／
商
租
権
登
記
法
細
則
／
産
金
買
上
価
格
発
表
／
大
同
利
民
の
進
水
式
／
旧
東
北
政
府
の
借
金
支
払
／
哈
爾
賓
に
特
別
市
制
／
新
京
竜
井
村
間
定
期
航
空
／
満
洲
国
全
国
学
校
学
生
数
（
日
本
）
関
税
休
日
案
可
決
／
留
保
条
件
付
／
小
西
京
大
総
長
免
官
／
京
大
総
長
事
務
取
扱
／
京
大
新
総
長
／
六
教
授
免
官
／
政
友
会
新
政
策
／
委
任
統
治
問
題
撤
回
要
求
／
補
充
計
画
完
成
／
陸
軍
三
大
将
親
任
／
参
謀
次
長
親
補
／
外
務
参
与
官
更
迭
／
地
方
官
異
動
／
日
印
会
商
代
表
／
白
鳥
公
使
兼
勤
／
選
挙
法
委
員
長
に
松
平
伯
／
津
田
司
令
官
凱
旋
／
共
産
党
の
転
向
／
左
傾
学
生
の
起
訴
数
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
五
 
二
九
五
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
五
 
二
九
五
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
九
六
 
二
九
六
第
二
巻
九
号
（
一
九
三
三
年
九
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
七
シ
ム
ラ
会
議
の
目
標
／
ロ
ン
ド
ン
協
議
会
／
政
治
工
作
を
要
す
／
仮
死
せ
る
経
済
会
議
／
米
国
の
関
税
休
日
案
／
改
善
よ
り
も
改
悪
／
馮
玉
祥
の
腰
く
だ
け
／
宋
子
文
遊
説
の
効
果
／
航
空
モ
ン
ロ
ー
主
義
／
島
を
争
ふ
／
米
国
は
建
艦
す
る
／
建
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四
七
艦
競
争
を
葬
る
妙
案
／
イ
ン
フ
レ
に
躍
る
米
国
／
移
民
法
修
正
運
動
起
る
／
仕
上
げ
を
急
ぐ
ナ
チ
ス
聯
盟
脱
退
の
後
に
来
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
特
命
全
権
公
使
・
法
学
博
士
杉
村
陽
太
郎
二
八
 
四
八
経
済
ブ
ロ
ツ
ク
を
廻
る
外
交
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
四
九
 
五
九
米
国
の
海
軍
拡
張
計
画
と
帝
国
海
軍
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
大
佐
関
根
郡
平
六
〇
 
七
二
緒
論
／
米
国
海
軍
政
策
と
其
の
影
響
／
米
国
海
軍
拡
張
計
画
の
進
展
／
帝
国
海
軍
の
補
充
計
画
／
結
論
無
任
所
大
臣
か
ら
国
策
協
定
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
七
三
 
七
七
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
再
評
価
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
正
宗
白
鳥
七
八
 
八
五
銀
価
の
低
落
と
複
本
位
制
復
帰
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
島
田
英
一
八
六
 
一
〇
一
銀
価
の
低
落
／
銀
の
供
給
／
銀
の
需
要
／
銀
の
需
給
関
係
と
価
格
の
変
動
／
複
本
位
制
と
銀
支
那
游
記
㈡
―
―
朝
鮮
の
巻
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
室
翠
雲
一
〇
二
 
一
〇
八
金
剛
山
（
つ
ゞ
き
）
混
乱
の
支
那
に
於
け
る
文
化
事
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
米
内
山
庸
夫
一
〇
九
 
一
二
〇
政
局
の
混
乱
と
文
化
事
業
／
唐
開
成
石
壁
十
二
経
／
四
部
叢
刊
／
四
部
備
要
／
百
衲
本
二
十
四
史
と
倣
宋
版
二
十
四
史
玄
関
で
感
じ
た
ア
メ
リ
カ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
教
授
・
理
学
博
士
藤
原
咲
平
一
二
一
 
一
二
六
日
本
の
英
語
学
習
／
第
二
世
の
問
題
／
学
問
と
其
応
用
注
目
す
べ
き
聯
盟
の
対
支
援
助
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
田
孜
郎
一
二
七
 
一
三
四
第
二
の
『
西
部
戦
線
異
状
な
し
』
？
―
―“K
leinerM
ann
W
as
N
un
?”
 H
ans
Fallada
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
千
葉
亀
雄
一
三
五
 
一
四
一
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
四
二
 
一
四
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
四
八
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新
南
群
島
／
物
騒
な
お
土
産
／
小
間
物
屋
同
業
／
キ
ワ
物
鉄
道
米
国
の
南
支
援
助
と
支
那
分
割
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
新
京
三
島
泰
雄
一
四
四
 
一
五
九
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ロ
ー
主
義
と
は
何
ぞ
や
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｇ
・
Ｈ
・
ブ
レ
ー
ク
ス
リ
ー
一
六
〇
 
一
六
九
〔
※
フ
オ
ー
レ
ン
・
ア
ツ
フ
エ
ー
ア
ス
誌
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
抄
訳
〕
新
疆
政
変
―
―
支
那
辺
疆
問
題
の
一
断
面
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
波
多
野
乾
一
一
七
〇
 
一
七
七
世
界
経
済
会
議
の
経
過
㈢
―
―
自
七
月
八
日
至
七
月
廿
七
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
八
九
愈
々
終
幕
へ
／
二
十
五
日
の
幹
部
会
／
二
十
七
日
の
本
会
議
／
ド
ル
、
ポ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
の
三
大
ブ
ロ
ツ
ク
へ
／
八
ケ
国
銀
協
定
正
文
／
石
井
全
権
の
放
送
（
七
月
二
十
六
日
ロ
ン
ド
ン
よ
り
）
英
国
に
於
け
る
全
面
的
日
貨
排
斥
―
―
印
度
、
ア
フ
リ
カ
其
他
各
地
の
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
〇
 
一
九
八
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
と
文
芸
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
黒
滝
直
一
九
九
 
二
〇
四
北
満
鉄
道
買
収
交
渉
㈡
―
―
自
七
月
十
四
日
至
八
月
八
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
五
 
二
〇
九
第
五
回
会
議
／
第
六
回
会
議
／
第
一
回
私
的
会
談
満
洲
国
関
税
改
正
―
―
七
月
二
十
三
日
よ
り
実
施
さ
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
〇
 
二
一
三
改
正
理
由
／
改
正
方
針
／
改
正
品
目
／
輸
入
税
率
（
単
位
国
幣
円
）／
輸
出
税
率
民
国
憲
法
初
稿
草
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
二
七
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
八
 
二
三
一
The
C
am
era
M
an’s
Q
uestion
:
“Pardon
m
e
w
hich
scene
is
this?
―exploring
every
avenue
or
searching
for
a
form
ula
?”
／So
Japan
justdidn’tgo
back
one
day
―and
w
illprobably
regretitw
hen
he
grow
s
up
a
bitm
ore.
／The
forgotten
m
an.
／A
s
they
w
ould
have
our
m
erchantm
arine.
／“G
entlem
en
w
illplease
rem
ove
their
hats.”
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総
目
次
㈠
四
九
／U
p
popped
the
devil.
／“The
girlhe
leftbehind
him
.”
／Ilguerriero
cinese
―È
m
eglo
che
m
e
ne
vada
se
no
com
bino
un
m
acello
!
／The
H
eat
W
ave.
／O
N
E
G
O
O
D
D
EED
A
D
A
Y
!
／C
aretaker
H
enderson
:
“Peace
?
W
ell,
w
hatare
you
grum
bling
at?
This
is
Peace.”
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
二
 
二
四
三
四
国
協
定
と
英
国
／
聯
盟
の
支
那
援
助
（
フ
ラ
ン
ス
・
支
那
・
イ
ギ
リ
ス
・
日
本
）／
対
米
借
款
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
排
日
法
修
正
（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
北
満
鉄
道
問
題
（
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
日
本
）／
日
米
海
軍
問
題
（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
米
紙
の
満
洲
国
観
／
日
本
の
輿
論
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
四
 
二
五
三
聯
盟
を
繞
る
外
交
戦
―
―
法
学
博
士
杉
村
陽
太
郎
著
『
国
際
外
交
録
』
中
央
公
論
社
／
ジ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
の
南
米
印
象
記
―
―A
ndré
Siegfried,
Im
pressions
ofSouth
Am
erica,
London.
／
日
支
満
に
於
け
る
『
王
道
』
の
一
考
察
―
―D
r.R
.
Endo,
Japan,
C
hina
and
M
anchoukuo,
The
K
ingly
w
ay
東
亜
協
会
出
版
部
／
合
法
的
革
命
下
の
ド
イ
ツ
―
―
黒
田
礼
二
著
『
最
後
に
笑
ふ
者
』
千
倉
書
房
／
人
物
風
景
の
新
動
向
―
―
佐
々
弘
雄
著
『
人
物
春
秋
』
改
造
社
／
支
那
統
治
形
態
の
再
吟
味
 
浜
田
峰
太
郎
著
『
転
換
期
支
那
の
全
貌
』
ブ
ロ
ツ
ク
経
済
研
究
所
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
四
 
二
九
二
四
国
協
力
条
約
正
式
調
印
／
関
東
軍
長
城
線
へ
撤
収
／
南
支
群
島
先
占
問
題
／
米
国
の
軍
備
拡
張
／
聯
盟
の
対
支
技
術
的
援
助
／
米
支
航
空
密
約
説
／
満
・
ウ
鉄
道
数
量
協
定
廃
棄
／
廬
山
会
議
の
結
果
／
馮
玉
祥
挫
折
す
／
全
印
国
民
大
会
と
ガ
ン
ヂ
ー
／
ナ
チ
ス
活
躍
下
の
ド
イ
ツ
／
キ
ユ
ー
バ
叛
乱
重
大
化
（
国
際
問
題
）
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
私
的
交
渉
／
聯
盟
支
那
協
力
委
員
会
／
ス
ペ
イ
ン
の
ロ
シ
ア
承
認
／
露
和
通
商
条
約
交
渉
開
始
／
墺
国
債
英
仏
で
売
出
／
麻
薬
制
限
条
約
発
効
／
太
平
洋
会
議
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
五
〇
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〔
※
イ
ギ
リ
ス
〕
米
貨
公
債
借
換
計
画
／
英
ソ
永
久
的
条
約
不
可
能
／
ジ
ヨ
ー
ジ
五
世
ド
ツ
ク
竣
工
／
駐
露
英
大
使
更
迭
／
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
フ
ア
ツ
シ
ヨ
／
イ
ン
ド
の
関
税
引
上
げ
（
フ
ラ
ン
ス
）
ナ
チ
ス
運
動
起
る
／
新
駐
日
仏
大
使
／
侵
略
国
定
義
条
約
に
参
加
せ
ん
（
ド
イ
ツ
）
一
般
経
済
評
議
会
設
置
／
英
綿
糸
に
ダ
ム
ピ
ン
グ
税
／
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
決
定
／
ナ
チ
ス
大
評
議
会
（
ロ
シ
ア
）
邦
人
漁
夫
虐
殺
犯
人
／
ソ
満
国
境
兵
力
集
中
を
否
認
／
ス
タ
ー
リ
ン
運
河
完
成
／
外
交
官
異
動
／
ト
ロ
ツ
キ
ー
居
仏
を
許
可
（
イ
タ
リ
ー
）
飛
行
艇
隊
帰
還
コ
ー
ス
／
内
閣
一
部
改
造
／
伊
匈
両
首
相
会
談
（
其
他
欧
洲
諸
国
）
ギ
リ
シ
ヤ
の
王
政
復
活
／
和
蘭
の
ナ
チ
ス
団
体
／
芬
蘭
侵
略
国
条
約
に
参
加
／
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
革
命
／
海
上
生
命
保
護
条
約
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ダ
ン
チ
ヒ
協
定
／
ヴ
社
代
表
ト
ル
コ
か
ら
追
放
（
ア
メ
リ
カ
）
拡
大
内
閣
会
議
／
最
低
賃
銀
最
高
労
働
時
間
法
／
比
島
独
立
案
に
折
合
ふ
か
／
産
業
復
興
公
債
売
出
／
禁
酒
法
撤
廃
好
望
／
政
府
の
契
約
に
統
制
案
（
イ
ン
ド
）
上
部
国
境
地
方
不
穏
／
英
機
を
一
斉
射
撃
す
（
ア
フ
リ
カ
南
洋
其
他
）
ジ
ヤ
ヴ
ア
も
自
給
政
策
／
西
南
阿
で
ナ
チ
ス
運
動
／
イ
ラ
ク
の
擾
乱
／
波
ソ
通
商
復
活
（
支
那
）
棉
麦
借
款
取
扱
／
南
支
諸
島
先
占
抗
議
／
関
税
附
加
税
一
年
延
長
／
中
ソ
政
府
公
債
募
集
／
膠
済
鉄
道
借
款
皆
済
／
戦
区
救
済
公
債
発
行
／
天
津
に
排
日
運
動
再
燃
／
海
州
に
飛
行
場
建
設
／
鉄
屑
売
却
の
禁
令
／
航
空
部
設
置
に
決
定
（
満
洲
国
）
借
款
一
億
一
千
六
百
万
円
／
税
関
官
制
公
布
さ
る
／
ク
教
授
の
満
鉄
通
過
を
拒
絶
／
保
険
条
例
近
く
公
布
／
治
外
法
権
撤
廃
大
綱
／
東
亜
産
業
協
会
創
立
／
中
央
気
象
台
設
置
／
灤
東
の
戦
区
接
収
終
了
／
ポ
駅
入
境
事
件
／
北
鉄
払
戻
し
金
協
定
破
棄
／
北
寧
線
接
収
の
公
表
／
銅
山
号
事
件
で
抗
議
／
満
洲
国
総
務
庁
長
（
日
本
）
宋
子
文
遊
説
対
策
／
武
藤
元
帥
逝
去
／
後
任
に
菱
刈
大
将
／
陸
軍
大
異
動
／
外
務
人
事
異
動
／
植
民
地
地
方
官
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』
総
目
次
㈠
五
一
異
動
／
日
銀
利
下
げ
断
行
／
第
二
次
補
充
計
画
／
各
省
予
算
出
揃
ふ
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
三
 
二
九
三
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
三
 
二
九
三
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
九
四
 
二
九
四
第
二
巻
一
〇
号
（
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
一
問
題
は
ル
ー
ブ
ル
換
算
率
／
日
露
貿
易
の
先
決
条
件
／
シ
ム
ラ
会
議
の
対
策
／
会
議
前
の
悲
喜
劇
／
新
南
島
領
有
へ
の
抗
議
／
廬
山
会
議
／
紅
軍
進
出
の
教
訓
／
軍
縮
会
議
と
米
国
／
責
任
転
嫁
策
を
執
る
／
一
葉
落
つ
／
失
敗
せ
る
墺
国
併
合
劇
／
失
敗
の
原
因
／
伊
露
不
侵
略
条
約
／
移
民
法
修
正
に
反
対
す
／
日
墨
条
約
の
改
訂
／
キ
ユ
バ
の
革
命
我
が
国
に
於
け
る
農
村
経
済
更
生
に
就
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
農
林
大
臣
後
藤
文
夫
三
二
 
四
〇
国
策
協
定
の
結
論
は
何
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
関
口
泰
四
一
 
五
三
非
常
時
局
の
第
二
期
／
非
常
時
の
民
心
不
安
／
政
党
政
治
へ
の
復
帰
／
選
挙
法
の
改
正
／
政
党
の
信
用
恢
復
／
五
・
一
五
事
件
の
力
ヒ
ツ
ト
ラ
ア
の
方
向
転
換
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
ベ
ル
リ
ン
鈴
木
東
民
五
四
 
六
五
フ
ウ
ゲ
ン
ベ
ル
グ
の
没
落
／
ノ
エ
デ
ツ
ク
の
談
合
／
資
本
と
国
防
軍
へ
の
忠
誠
／
仮
面
を
脱
い
だ
ヒ
ツ
ト
ラ
ア
／
非
合
法
運
動
の
拡
大
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
五
二
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満
洲
国
の
治
安
と
支
那
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
大
佐
酒
井
隆
六
六
 
七
五
支
那
游
記
㈢
―
―
満
洲
の
巻
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
室
翠
雲
七
六
 
八
五
第
一
印
象
／
張
作
霖
銀
価
の
低
落
と
複
本
位
制
復
帰
案
（
続
き
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
島
田
英
一
八
六
 
九
八
銀
価
の
低
落
と
東
洋
諸
国
の
購
買
力
／
金
の
不
足
補
給
手
段
と
し
て
の
銀
／
貨
幣
金
属
と
し
て
の
銀
／
国
際
経
済
会
議
と
銀
協
定
中
央
に
蟠
ま
る
国
際
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
崎
秀
実
九
九
 
一
〇
九
満
蒙
平
和
建
設
の
横
顔
を
語
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
中
佐
磯
田
三
郎
一
一
〇
 
一
二
三
前
言
／
満
洲
に
於
け
る
統
制
経
済
／
交
通
の
発
達
／
農
業
林
業
並
畜
産
及
水
産
業
の
開
発
／
鉱
工
業
の
振
興
／
金
融
の
改
善
整
備
及
鞏
固
な
る
財
政
の
確
立
／
文
化
施
設
の
一
端
／
結
言
日
英
経
済
抗
争
の
必
然
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
笹
原
正
志
一
二
四
 
一
三
七
英
産
業
の
動
脈
硬
化
／
オ
ツ
タ
ワ
会
議
／
為
替
政
策
に
跳
躍
す
る
日
本
貿
易
／
日
英
の
世
界
市
場
争
覇
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
三
八
 
一
三
九
建
艦
競
争
／
臥
薪
嘗
胆
／
日
印
貿
易
の
比
率
／
権
益
擁
護
廬
山
会
議
後
の
日
支
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
田
孜
郎
一
四
〇
 
一
四
四
倫
敦
塔
物
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
竹
虎
雄
一
四
五
 
一
五
九
は
し
が
き
／
二
王
子
の
虐
殺
／
ア
ン
・
ボ
レ
イ
ン
の
所
刑
／
レ
デ
イ
ー
・
ジ
エ
ー
ン
・
グ
レ
ー
の
最
期
／
ト
ー
マ
ス
・
モ
ー
ア
の
首
／
サ
ー
・
ウ
オ
ル
タ
ー
・
ラ
レ
ー
の
晩
年
／
塔
を
脱
出
し
た
人
々
支
那
の
自
殺
的
経
済
絶
交
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
野
勲
一
六
〇
 
一
六
八
190
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
五
三
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
の
都
市
と
建
築
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ジ
ョ
フ
レ
ー
・
リ
ド
レ
ー
一
六
九
 
一
七
七
混
乱
の
支
那
に
於
け
る
文
化
事
業
（
続
き
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
米
内
山
庸
夫
一
七
八
 
一
八
三
四
庫
全
書
／
宋
磧
砂
大
蔵
経
仏
国
は
何
故
に
日
本
と
提
携
し
た
い
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ペ
シ
ャ
ン
一
八
四
 
一
九
四
何
故
日
本
を
擁
護
す
る
か
／
日
本
と
仏
国
／
ケ
ロ
ツ
グ
条
約
の
価
値
／
仏
国
の
危
険
〔
※
ペ
シ
ャ
ン
博
士
著
『
聯
盟
と
対
立
し
た
日
本
』
よ
り
抄
訳
〕
北
支
政
権
の
中
心
・
黄
郛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
浜
今
朝
人
一
九
五
 
二
〇
三
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
五
 
二
〇
三
ナ
チ
ス
の
英
雄
は
ス
パ
イ
／
欧
洲
の
『
鬼
界
ケ
島
』／
ド
イ
ツ
非
常
時
十
戒
／
ロ
シ
ア
の
少
年
警
察
隊
／
油
紙
の
紙
幣
／
ダ
ニ
ユ
ー
ブ
川
の
広
告
／
旗
艦
ヴ
イ
ク
ト
リ
ー
二
世
米
国
の
Ｎ
Ｒ
Ａ
運
動
と
其
の
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
関
澄
香
二
〇
四
 
二
〇
九
ブ
レ
イ
ク
ス
リ
ー
の
迷
論
を
打
破
す
〔
※
投
書
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
湘
南
逸
人
二
一
〇
 
二
一
三
キ
ュ
ー
バ
革
命
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
一
八
マ
シ
ヤ
ド
大
統
領
詰
腹
／
代
役
セ
ス
ペ
デ
ス
博
士
／
革
命
政
府
籔
蛇
対
策
／
暴
風
後
の
ク
ー
デ
タ
ー
／
無
血
の
『
軍
曹
革
命
』／
セ
ス
ペ
デ
ス
叩
頭
、
米
艦
出
動
／『
干
渉
』
戸
口
に
迫
る
／
新
大
統
領
マ
ル
チ
ン
博
士
／
天
秤
は
顫
へ
る
シ
ム
ラ
会
商
へ
の
道
程
―
―
日
印
・
日
英
通
商
会
議
記
録
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
九
 
二
二
七
直
接
交
渉
か
間
接
交
渉
か
／
対
印
貿
易
懇
談
会
／
円
卓
会
議
提
唱
／
イ
ン
ド
関
税
引
上
／
印
棉
不
買
決
議
／
不
買
決
議
支
持
／
三
宅
ボ
ー
ア
準
備
交
渉
／
日
本
政
府
の
訓
令
／
紡
績
・
棉
花
聯
合
協
議
会
の
決
定
／
印
棉
処
分
細
目
／
日
印
民
間
協
議
会
開
催
決
定
／
民
間
代
表
決
定
／
門
野
氏
主
席
代
表
と
な
る
／
ラ
ン
シ
マ
ン
氏
の
回
答
／
ボ
ア
氏
の
言
明
／
第
一
回
官
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
五
四
189
民
会
合
／
松
平
大
使
宛
て
の
訓
令
／
英
国
代
表
決
定
／
外
務
省
案
に
対
す
る
関
係
五
省
の
反
対
／
イ
ン
ド
代
表
決
定
／
綿
業
代
表
変
更
／
英
国
政
府
の
回
答
／
帝
国
政
府
代
表
決
定
／
英
国
代
表
決
定
／
官
民
懇
談
会
／
人
絹
問
題
紛
糾
／
政
府
訓
令
案
／
人
絹
対
策
官
民
協
議
会
／
シ
ム
ラ
会
商
へ
我
両
代
表
出
発
／
英
国
代
表
／
我
代
表
上
海
着
／
綿
業
保
護
法
延
長
案
提
出
／
印
棉
保
護
法
案
撤
回
／
綿
業
保
護
法
の
討
議
／
イ
ン
ド
産
業
保
護
要
請
／
東
印
棉
花
協
会
の
答
申
／
綿
業
保
護
法
延
長
案
通
過
／
絹
・
人
絹
関
税
改
正
延
期
／
英
国
側
出
席
者
決
定
／
第
二
回
予
備
会
商
代
表
／
日
英
綿
業
代
表
第
一
回
会
商
／
英
国
綿
業
代
表
ボ
ム
ベ
イ
着
／
沢
田
代
表
の
演
説
／
民
間
代
表
団
声
明
書
発
表
支
那
の
内
外
債
の
実
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
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…
二
二
八
 
二
三
〇
外
債
／
内
債
北
満
鉄
道
買
収
交
渉
㈢
―
―
自
八
月
十
二
日
至
八
月
二
十
六
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
一
 
二
三
三
第
二
回
私
的
会
談
／
第
三
回
私
的
会
談
／
第
四
回
私
的
会
談
／
露
国
側
の
声
明
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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二
三
四
 
二
三
七
N
ow
com
es
the
hard
part
of
the
act!
／A
ren’t
w
e
having
enough
trouble
w
ith
the
m
achinery
w
ithout
letting
som
ebody
throw
a
m
onkey
w
rench
into
it.
／“I
say
!
A
re
you
the
D
ictators?”
“Y
es!
W
e
are
the
D
ictators!”
“W
ell-then
dictate!”
／Japan
to
attack
the
G
reetW
all.
／A
nother
little
pactw
on’tdo
us
any
harm
.
／N
o
one
can
deny
one
positive
result
of
the
D
isarm
am
ent
C
onference.
／The
jury
failed
to
agree.
／The
sea
siren’s
hoard
is
m
enaced.
／In
the
London
G
eologicalM
useum
―The
R
esult
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
八
 
二
五
九
日
支
関
係
（
支
那
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
宋
子
文
の
帰
国
（
支
那
・
日
本
・
ア
メ
リ
カ
）／
日
印
通
商
交
渉
（
イ
ギ
リ
ス
・
日
本
）／
移
民
法
修
正
問
題（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
キ
ユ
ー
バ
の
動
乱（
日
本
）／
北
満
鉄
道
東
京
会
議（
ロ
188
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
五
五
シ
ア
）／
日
米
戦
争
論
（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
国
策
協
定
問
題
（
日
本
・
ロ
シ
ア
）／
五
・
一
五
事
件
公
判
（
日
本
・
ア
メ
リ
カ
）／
日
本
の
現
状
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ア
メ
リ
カ
）／
ロ
シ
ア
承
認
問
題
（
ア
メ
リ
カ
）／
日
本
の
輿
論
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
〇
 
二
六
七
一
九
三
六
年
は
迫
る
―
―
小
島
精
一
著
『
世
界
危
機
・
一
九
三
六
年
！
』
千
倉
書
房
／
こ
ゝ
に
も
認
識
不
足
―
―M
rs.
CecilChesterton,
Young
China
and
New
Japan,
London
:
G
eorge
G
.H
aarp.
／
謎
の
国
ロ
シ
ア
の
鍵
―
―
日
露
通
信
社
編
・
発
行
『
日
露
年
鑑
』
一
九
三
三
年
版
／
現
代
の
指
導
原
理
？
―
―
室
伏
高
信
著
『
マ
ル
ク
ス
を
乗
り
越
え
て
』
千
倉
書
房
／
満
洲
課
外
読
本
―
―D
r.Jam
es
A
.B.Scherer,
M
anchoukuo
北
星
堂
書
店
／
赤
化
支
那
の
全
貌
―
―
日
本
外
事
協
会
編
・
発
行
『
支
那
に
於
け
る
共
産
運
動
』
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
八
 
三
〇
五
廬
山
会
議
再
開
／
ア
メ
リ
カ
の
大
海
軍
計
画
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
風
雲
急
／
非
常
時
支
那
に
英
国
の
活
躍
／
小
麦
限
産
国
際
協
定
／
満
洲
国
外
交
部
の
対
露
抗
議
文
／
楽
土
覆
滅
の
陰
謀
相
次
ぐ
／
日
満
経
済
ブ
ロ
ツ
ク
強
化
／
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
・
ロ
シ
ア
の
産
業
事
情
／〔
※
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
・
ロ
シ
ア
の
〕
航
空
事
情
／
ナ
チ
ス
治
下
の
ド
イ
ツ
／
支
那
空
軍
整
備
熱
と
欧
米
／
満
洲
国
の
人
口
（
国
際
問
題
）
中
欧
・
軍
縮
問
題
で
四
国
会
商
／
中
欧
の
危
機
打
開
案
／
本
年
度
の
世
界
棉
花
使
用
高
／
太
平
洋
会
議
終
了（ア
メ
リ
カ
）
禁
酒
法
廃
止
の
状
況
／
死
蔵
金
の
退
治
／
バ
タ
ー
ソ
ン
の
絹
業
罷
業
／
ア
メ
リ
カ
の
減
反
率
決
定
／
過
剰
小
麦
輸
出
協
議
会
（
イ
ギ
リ
ス
）
グ
レ
ー
子
死
去
／
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
氏
補
欠
当
選
／
カ
ド
ガ
ン
氏
駐
支
公
使
／
ラ
ム
プ
ソ
ン
氏
エ
ヂ
プ
ト
弁
務
官
任
命
／
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
青
シ
ヤ
ツ
隊
の
新
党
運
動
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
五
六
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（
フ
ラ
ン
ス
）
仏
領
島
嶼
に
暴
動
／
内
閣
一
部
改
造
／
訪
露
三
機
モ
ス
ク
ワ
着
（
ド
イ
ツ
）
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
元
帥
に
土
地
提
供
／
ア
イ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
博
士
亡
命
／
銀
行
恐
慌
の
張
本
人
公
判
（
ロ
シ
ア
）
露
紙
権
益
擁
護
を
説
く
／
侵
略
国
定
義
条
約
批
准
／
メ
ル
ニ
コ
フ
氏
極
東
外
交
代
表
／
ル
ナ
チ
ヤ
ル
ス
キ
ー
氏
ス
ペ
イ
ン
大
使
任
命
／
ザ
バ
イ
カ
ル
の
発
電
所
／
新
島
発
見
（
イ
タ
リ
ー
）
伊
露
不
侵
略
条
約
調
印
／
銀
行
利
下
げ
／
駐
日
法
王
使
節
新
任
（
其
他
欧
洲
諸
国
）
オ
ラ
ン
ダ
関
税
協
定
脱
退
／
ス
ペ
イ
ン
新
内
閣
顔
触
れ
／
レ
ル
ー
内
閣
は
右
翼
懐
柔
を
期
す
／
モ
ス
ク
ワ
駐
箚
ス
ペ
イ
ン
大
使
新
任
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
無
着
陸
飛
行
墜
落
／
ペ
ル
シ
ヤ
内
閣
総
辞
職
／
ユ
ー
ゴ
ー
元
外
相
暗
殺
さ
る
／
イ
ラ
ク
王
逝
去
／
蘭
領
東
イ
ン
ド
関
税
引
上
案
／
日
本
品
パ
ナ
マ
に
進
出
／
ジ
ヤ
マ
イ
カ
で
も
日
本
品
排
斥
（
支
那
）
馮
玉
祥
隠
棲
／
羅
文
幹
新
疆
へ
／
宋
子
文
帰
る
／
共
産
軍
の
福
建
進
出
／
厦
門
方
面
に
軍
艦
増
派
／
暴
露
さ
れ
た
露
・
新
密
約
（
満
洲
国
）
菱
刈
全
権
国
書
捧
呈
式
／
満
洲
国
塩
政
改
革
／
満
洲
国
商
標
法
／
南
昌
号
英
人
救
出
さ
る
（
日
本
）
新
南
群
島
先
占
に
抗
議
／
四
分
利
債
三
億
円
／
交
通
審
議
会
委
員
顔
触
れ
／
第
六
師
団
帰
還
／
燃
料
国
策
審
議
会
総
会
／
航
空
事
業
の
統
制
／
公
使
異
動
／
海
軍
異
動
／
外
務
大
臣
交
迭
／
陸
軍
発
表
の
事
変
犠
牲
者
数
寄
稿
家
紹
介
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三
〇
六
 
三
〇
六
寄
贈
図
書
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
六
 
三
〇
六
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
三
〇
七
 
三
〇
七
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誌
『
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』
総
目
次
㈠
五
七
第
二
巻
一
一
号
（
一
九
三
三
年
一
一
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
九
矛
と
盾
を
売
る
も
の
／
米
国
の
対
露
接
近
／『
日
本
を
聯
盟
に
取
戻
せ
』／
シ
ム
ラ
会
議
の
形
相
／
草
臥
れ
損
の
日
英
会
商
／
濠
洲
も
日
貨
排
斥
／
宋
は
何
を
見
た
か
／
停
戦
協
定
の
妙
用
／
経
済
会
議
と
戦
債
問
題
／
困
難
な
為
替
安
定
／
軍
縮
の
一
つ
の
癌
／
ド
イ
ツ
脱
退
ま
で
／
軍
拡
時
代
に
入
る
／
比
島
独
立
法
を
拒
否
す
／
ナ
チ
ス
の
裁
き
に
反
対
す
軍
備
縮
小
問
題
と
帝
国
海
軍
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
大
佐
関
根
郡
平
三
〇
 
四
一
緒
論
／
過
去
の
軍
縮
条
約
／
海
軍
々
備
縮
小
の
基
調
と
列
国
の
態
度
／
軍
縮
と
国
防
上
の
安
全
感
／
結
論
不
安
情
勢
下
の
政
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野
村
秀
雄
四
二
 
五
四
ド
イ
ツ
の
投
じ
た
一
石
―
―
聯
盟
と
軍
縮
会
議
か
ら
の
脱
退
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
五
五
 
六
六
破
局
に
あ
る
中
国
経
済
と
棉
麦
借
款
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
上
海
大
村
達
夫
六
七
 
八
一
非
常
時
軍
事
費
と
国
家
財
政
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
武
夫
八
二
 
九
六
平
時
財
政
上
各
国
軍
事
費
の
地
位
／
大
戦
前
独
逸
の
非
常
時
的
軍
事
費
／
独
逸
の
軍
事
費
と
財
政
の
按
配
／
教
訓
及
批
判
ア
メ
リ
カ
統
制
経
済
の
行
方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
島
精
一
九
七
 
一
〇
七
「
ニ
ラ
」
政
策
の
本
質
／
購
買
力
の
拡
大
い
か
ん
？
／
賃
銀
規
約
の
欠
陥
／
コ
ス
ト
と
価
格
の
騰
貴
の
関
係
／
価
格
統
制
機
関
の
欠
陥
／
ブ
レ
イ
ン
・
ト
ラ
ス
ト
の
内
紛
／
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
日
和
見
主
義
／
金
融
統
制
へ
の
進
出
／
労
資
関
係
の
新
統
制
／
イ
ン
フ
レ
運
動
の
再
燃
を
ど
う
抑
へ
る
か
？
支
那
游
記
㈣
―
―
満
洲
の
巻
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
室
翠
雲
一
〇
八
 
一
一
七
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
五
八
185
黄
塵
万
丈
／
粛
親
王
と
語
る
／
千
山
の
小
坊
主
／
君
子
自
重
米
穀
非
常
時
の
姿
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
香
月
保
一
一
八
 
一
二
四
米
穀
問
題
の
重
要
性
／
米
価
低
落
の
原
因
／
植
民
地
米
と
米
穀
問
題
／
米
穀
統
制
法
の
概
要
／
統
制
法
の
生
命
「
公
定
米
価
」／
過
剰
米
の
控
除
策
／
生
産
費
低
下
の
要
経
済
的
国
家
主
義
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ゼ
ー
・
エ
ム
・
ケ
イ
ン
ズ
一
二
五
 
一
三
一
〔
※
エ
ー
ル
・
レ
ヴ
イ
ウ
夏
期
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
の
大
意
訳
〕
日
本
彫
刻
界
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
斎
藤
素
巌
一
三
二
 
一
三
九
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
四
〇
 
一
四
一
斧
九
太
夫
外
交
／
ド
イ
ツ
蹴
飛
ば
す
／
支
那
の
遣
使
／
石
井
深
井
両
全
権
帰
朝
独
墺
の
紛
争
と
ダ
ニ
ウ
ブ
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
ベ
ル
リ
ン
鈴
木
東
民
一
四
二
 
一
五
三
国
民
政
府
の
転
向
第
一
歩
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
子
二
郎
一
五
四
 
一
六
一
広
田
外
相
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
西
斎
一
六
二
 
一
七
一
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二
 
一
七
一
拉
夫
一
百
人
／
雑
誌
の
表
紙
と
ナ
チ
ス
／
瓜
田
李
下
／
愛
犬
は
地
下
室
に
／
零
下
二
百
七
十
三
度
／
密
輸
の
犬
／
赤
露
の
敵
、
熊
と
狼
／
ナ
チ
ス
ら
し
い
遣
口
／
文
字
の
な
い
新
聞
／
英
国
最
初
の
コ
ー
ヒ
ー
店
／
飛
行
家
の
妻
君
イ
ラ
ー
ク
の
国
民
的
躍
進
と
其
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
新
井
誠
夫
一
七
二
 
一
七
七
日
本
商
品
の
進
出
と
英
国
／
過
去
文
明
の
故
地
／
土
地
及
び
人
民
／
委
任
統
治
か
ら
独
立
へ
の
経
過
／
産
業
貿
易
の
開
発
／
改
革
途
上
の
各
般
施
設
／
将
来
あ
る
国
家
蘇
満
国
境
方
面
の
情
勢
に
就
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
少
佐
川
原
直
一
一
七
八
 
一
八
〇
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』
総
目
次
㈠
五
九
飛
躍
的
大
陸
軍
の
建
設
／
極
東
に
続
々
兵
力
集
中
一
般
国
際
軍
縮
会
議
の
波
瀾
―
―
会
議
前
後
の
形
勢
と
ド
イ
ツ
の
脱
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
一
 
一
九
三
会
議
前
の
情
勢
／
軍
縮
会
議
開
く
／
ド
イ
ツ
聯
盟
及
軍
縮
脱
退
／
各
国
へ
の
衝
撃
シ
ム
ラ
会
商
の
経
過
―
―
日
印
・
日
英
通
商
会
議
記
録
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
四
 
二
〇
七
日
印
政
府
会
商
／
日
印
民
間
会
商
北
満
鉄
道
買
収
交
渉
㈣
―
―
自
八
月
二
十
三
日
至
十
月
十
九
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
八
 
二
一
一
第
五
回
私
的
会
談
／
広
田
ユ
レ
ニ
エ
フ
会
見
／
日
本
中
傷
の
怪
文
書
発
表
／
我
当
局
の
声
明
／
交
渉
前
途
悲
観
さ
る
キ
ユ
ー
バ
革
命
の
経
緯
（
承
前
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
二
 
二
一
五
正
に
自
縄
自
縛
／
干
渉
難
の
数
々
／
承
認
も
な
ら
ず
／
マ
ル
チ
ン
政
権
に
暗
影
／
将
校
の
降
参
を
迫
る
／「
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
党
」
の
活
躍
／
市
街
戦
の
展
開
世
界
経
済
会
議
の
経
過
㈣
―
―
日
誌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
六
 
二
一
九
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
三
EU
R
O
PEA
N
SLA
V
ES
―1933
／Europe’s
little
M
en
／A
iry
B
riton
―or
should
m
en
go
bare-chested
?
／
O
utsiders
looking
in
／W
hat
the
econom
ic
conference
cam
e
to.
／D
ollar
yo-yo
／The
Looker-on
（to
M
essrs.
R
oosevelt
and
N
orm
an
）／〔
※
無
題
〕／International
A
rchery.
／The
G
overnm
ent
has
been
prom
pt
in
sw
atting
the
potato
beetle,butthere
are
other
pests
thatbadly
need
attention.
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四
 
二
五
三
独
逸
聯
盟
並
軍
縮
脱
退
問
題
（
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
・
支
那
・
日
本
）／
日
支
関
係
（
支
那
）／
日
本
外
交
の
動
向
（
支
那
・
日
本
・
イ
ギ
リ
ス
）／
日
英
印
貿
易
（
イ
ギ
リ
ス
・
印
度
・
日
本
）／
北
満
鉄
道
譲
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
六
〇
183
渡
交
渉
（
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
満
洲
国
の
現
状
（
イ
ギ
リ
ス
）／
満
洲
事
変
二
周
年
（
支
那
）／
外
務
大
臣
更
迭
反
響
（
ア
メ
リ
カ
・
支
那
・
日
本
）／
日
米
関
係
（
ア
メ
リ
カ
）／
キ
ユ
ー
バ
革
命
（
キ
ユ
ー
バ
・
フ
ラ
ン
ス
）／
北
支
政
況
（
支
那
・
日
本
）／
ロ
シ
ア
の
極
東
軍
備
（
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
）／
日
本
の
軍
備
拡
張
（
支
那
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
／
日
本
の
輿
論
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
四
 
二
六
二
イ
ン
ド
の
全
貌
を
見
る
―
―
高
岡
大
輔
著
『
印
度
の
真
相
』
丸
善
／
治
国
平
天
下
の
学
説
―
―
浜
薫
明
著
『
東
洋
政
治
学
』
立
命
館
出
版
部
／
ア
メ
リ
カ
全
能
力
の
展
観
―
―
資
源
局
編
『
米
国
総
動
員
計
画
』
栗
田
書
店
／
生
き
た
民
族
読
本
―
―
白
柳
秀
湖
著
『
世
界
経
済
闘
争
史
』
千
倉
書
房
／
世
界
貿
易
の
好
資
料
―
―
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
編
『
最
近
世
界
貿
易
概
観
』
一
九
三
二
年
度
、
国
際
聯
盟
記
録
刊
行
会
／
米
国
の
知
能
衆
団
―
―
四
至
本
八
郎
著
『
頭
脳
ト
ラ
ス
ト
』
実
業
之
日
本
社
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
三
 
三
〇
二
第
十
四
回
国
際
聯
盟
の
動
き
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
強
力
内
閣
出
現
／
米
国
建
艦
計
画
を
強
行
／
ド
イ
ツ
議
事
堂
放
火
事
件
公
判
／
国
際
航
空
協
定
の
確
立
へ
／
露
独
新
聞
記
者
の
追
放
戦
／
新
京
清
津
間
の
鉄
道
開
通
／
排
日
移
民
法
の
改
革
問
題
／
軍
令
部
条
例
の
改
正
内
容
／
濠
洲
の
関
税
改
正
邦
品
を
圧
迫
／
昭
和
七
年
の
帝
国
人
口
動
態
／
満
洲
国
現
住
戸
口
数
（
国
際
問
題
）
英
米
戦
債
交
渉
始
ま
る
／
汎
米
不
戦
条
約
調
印
／
万
国
議
員
会
議
に
日
本
成
功
（
イ
ギ
リ
ス
）
日
本
絹
製
品
も
禁
輸
／
英
濠
連
絡
飛
行
新
記
録
／
潜
水
艦
爆
発
珍
事
／
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
厳
戒
／
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
騒
擾
（
ア
メ
リ
カ
）
対
露
通
商
交
渉
委
員
／
過
剰
食
糧
品
の
買
上
／
米
国
失
業
者
三
百
万
減
少
／
こ
ゝ
に
も
フ
ア
ツ
シ
ヨ
ン
運
動
／
三
百
万
弗
の
□
〔
※
一
字
不
明
〕
売
会
社
／
懐
刀
モ
ー
レ
ー
の
後
任
／
ド
イ
ツ
公
債
暴
落
／
ド
イ
ツ
を
ボ
イ
コ
ツ
ト
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際
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総
目
次
㈠
六
一
／
比
島
両
院
独
立
案
を
否
決
す
／
ハ
ワ
イ
の
軍
備
修
築
費
決
す
（
ド
イ
ツ
）
新
農
業
法
案
成
立
／
ナ
チ
ス
の
新
聞
統
制
／
報
復
関
税
条
例
施
行
／
党
員
官
吏
の
身
分
保
護
／
対
外
輸
出
促
進
の
新
法
令
／
不
治
の
病
人
は
見
殺
す
立
法
／
電
球
関
税
引
上
／
又
も
ス
イ
ス
国
境
に
侵
入
（
フ
ラ
ン
ス
）
人
口
の
激
減
（
ロ
シ
ア
）
浦
潮
樺
太
新
定
期
航
空
路
／
九
ケ
月
の
各
種
工
業
成
績
／
自
動
車
工
業
の
躍
進
／
航
空
事
業
管
理
本
部
長
新
任
／
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
気
球
世
界
記
録
／
パ
ラ
シ
ユ
ー
ト
不
開
降
下
の
新
世
界
記
録
（
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
）
ド
ル
フ
ス
首
相
狙
撃
さ
る
／
農
民
暴
動
起
る
／
ウ
イ
ー
ン
郊
外
の
暴
動
（
イ
ン
ド
）
ボ
ン
ベ
イ
の
銀
行
取
付
け
／
ア
ー
メ
ダ
バ
ツ
ド
の
紡
績
争
議
（
其
他
の
諸
国
）
ス
ペ
イ
ン
内
閣
又
も
総
辞
職
／
ベ
ル
ギ
ー
の
軍
備
充
実
／
ギ
リ
シ
ヤ
国
立
銀
行
引
下
／
法
王
使
節
の
召
還
要
求
／
ペ
ル
シ
ヤ
新
内
閣
／
シ
ヤ
ム
に
反
乱
突
発
／
エ
ヂ
プ
ト
首
相
辞
職
／
ニ
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
も
軍
備
拡
張
／
東
ア
議
長
の
委
任
統
治
領
観
（
支
那
）
経
済
委
員
会
成
立
／
関
税
庫
券
一
億
元
／
北
支
の
政
情
／
有
吉
汪
兆
銘
会
見
／
外
米
輸
入
税
／
共
産
軍
浙
江
に
進
出
／
独
支
飛
行
機
工
場
設
立
契
約
（
満
洲
国
）
ソ
満
国
境
線
再
確
認
／
フ
ラ
ン
ス
投
資
代
表
の
意
見
／
ベ
ル
ギ
ー
領
事
館
を
復
活
／
ペ
ス
ト
流
行
地
の
惨
状
／
サ
ー
カ
ス
団
殺
傷
事
件
解
決
／
匪
賊
の
為
め
脱
線
転
覆
（
日
本
）
九
年
度
軍
事
予
算
／
国
庫
新
剰
余
金
／
米
穀
輸
入
許
可
制
／
直
通
無
電
完
成
へ
／
五
・
一
五
事
件
陸
軍
側
判
決
／
軍
令
部
総
長
親
補
／
海
軍
省
異
動
／
新
渡
戸
博
士
カ
ナ
ダ
で
逝
く
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
三
 
三
〇
三
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
三
 
三
〇
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
六
二
181
特
別
資
料
中
国
国
民
党
各
派
の
解
剖
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
二
二
緒
言
／
幹
部
派
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
汪
精
衛
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
胡
漢
民
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
孫
科
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
広
西
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
及
び
崩
壊
／
陳
銘
枢
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
広
東
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
馮
玉
祥
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
閻
錫
山
系
の
形
成
と
そ
の
発
展
／
超
然
派
の
人
々
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
沢
二
三
 
二
三
第
二
巻
一
二
号
（
一
九
三
三
年
一
二
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
九
日
印
会
商
の
大
詰
近
づ
く
／
イ
ン
ド
側
の
対
案
／
満
洲
国
不
承
認
を
固
執
す
／
日
蘭
仲
裁
裁
判
条
約
／
モ
ロ
ト
フ
の
演
説
／
米
艦
隊
大
西
洋
に
還
る
／
対
日
方
針
の
転
換
？
／
内
蒙
の
自
治
要
求
／
新
疆
の
危
機
／
関
税
休
日
か
ら
離
脱
／
ド
イ
ツ
の
総
選
挙
／『
聯
盟
を
解
消
せ
よ
』／
英
国
議
会
開
く
／
軍
備
管
理
案
潰
る
／『
健
全
な
通
貨
』
政
策
／
赤
字
仏
内
閣
を
倒
す
／
伊
国
下
院
の
ギ
ル
ド
化
満
洲
に
於
け
る
門
戸
開
放
主
義
の
撤
廃
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
教
授
・
法
学
博
士
立
作
太
郎
三
〇
 
四
四
政
党
聯
合
を
如
何
に
見
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
床
次
竹
二
郎
四
五
 
五
四
G
ER
M
A
N
Y
’S
W
ITH
D
R
A
W
A
L
FR
O
M
TH
E
LEA
G
U
E
O
F
N
A
TIO
N
S
A
N
D
TH
E
D
ISA
R
M
A
M
EN
T
C
O
N
FER
EN
C
E
〔
※
英
文
〕
…
…
…
…
…
…G
erm
an
A
m
bassador
to
Japan
ErnstA
rthur
V
oretzsch
五
五
 
六
一
180
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
六
三
聯
盟
及
び
軍
縮
会
議
脱
退
に
就
き
ド
イ
ツ
の
立
場
を
訴
ふ
（
前
掲
原
文
の
大
意
訳
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
エ
ー
・
ア
ー
・
フ
オ
レ
ツ
チ
六
二
 
六
八
米
国
の
対
露
承
認
が
持
つ
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
六
九
 
八
三
経
済
国
家
主
義
と
日
本
貿
易
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
笹
原
正
志
八
四
 
一
〇
〇
支
那
游
記
㈤
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
室
翠
雲
一
〇
一
 
一
〇
九
湯
崗
子
に
て
／
天
津
へ
の
途
／
天
津
と
酒
／
黎
氏
の
こ
と
／
張
錫
鸞
と
馬
／
羅
振
玉
先
生
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
一
〇
 
一
一
一
あ
て
ら
れ
る
関
係
／
外
交
の
う
ま
酒
／
好
転
々
々
／
日
印
会
商
米
露
提
携
と
日
満
国
防
へ
の
影
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
大
佐
秦
彦
三
郎
一
一
二
 
一
一
七
宋
子
文
辞
職
と
内
外
へ
の
波
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
横
田
実
一
一
八
 
一
二
七
宋
辞
職
の
真
因
／『
身
替
座
禅
』
的
交
代
／
内
外
政
へ
の
波
動
／
親
日
外
交
の
顛
覆
／
顔
恵
慶
の
帰
国
議
事
堂
放
火
事
件
の
公
判
を
聴
く
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
ベ
ル
リ
ン
鈴
木
東
民
一
二
八
 
一
三
八
内
蒙
に
於
け
る
『
高
度
自
治
』
運
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
波
多
野
乾
一
一
三
九
 
一
四
五
中
間
報
告
と
し
て
／
そ
の
範
囲
／
中
心
人
物
／
経
過
／
自
治
呈
文
／
自
治
政
府
／
南
京
政
府
の
対
策
二
重
性
を
持
つ
ロ
シ
ア
の
外
交
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ジ
ヨ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ヴ
ェ
イ
チ
ツ
ク
一
四
六
 
一
五
五
〔
※
第
十
九
世
紀
誌
十
月
号
よ
り
訳
載
〕
ア
メ
リ
カ
評
論
界
の
『
異
端
者
』
―
―
ヘ
ン
リ
・
ル
イ
ス
・
メ
ン
ケ
ン
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
永
戸
政
治
一
五
六
 
一
六
五
第
五
回
太
平
洋
会
議
の
全
貌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
浦
松
佐
美
太
郎
一
六
六
 
一
七
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
六
四
179
愛
国
の
政
治
家
サ
ロ
ー
首
相
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
才
治
一
七
四
 
一
七
八
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
四
 
一
七
八
セ
ス
ペ
デ
ス
は
彫
刻
家
／
一
日
五
十
哩
は
た
ゞ
／
ル
シ
タ
ニ
ア
号
の
金
塊
引
揚
げ
／
六
代
目
章
嘉
活
仏
／
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
将
軍
に
お
目
玉
英
国
通
商
政
策
の
新
傾
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
野
道
三
一
七
九
 
一
八
五
概
説
／
通
商
互
恵
協
定
の
内
容
及
範
囲
／
国
際
貸
借
の
整
理
問
題
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）／
紛
議
の
解
決
／
通
商
協
定
と
通
商
条
約
と
の
関
係
／
結
論
満
鉄
改
造
問
題
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
西
鞍
山
子
一
八
六
 
一
九
二
支
那
に
於
け
る
航
空
事
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
瀬
元
一
九
三
 
二
〇
一
ア
メ
リ
カ
の
殺
人
都
市
記
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
城
竜
彦
二
〇
二
 
二
〇
三
寂
滅
に
瀕
せ
る
一
般
軍
縮
会
議
―
―
ド
イ
ツ
脱
退
後
の
ジ
ユ
ネ
ー
ヴ
の
情
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
四
 
二
〇
八
会
議
続
行
を
主
張
／
十
六
日
の
一
般
委
員
会
／
ド
イ
ツ
外
相
の
声
明
／
チ
エ
ツ
コ
外
相
語
る
／
各
国
代
表
続
々
引
揚
げ
／
最
後
の
望
絶
ゆ
／
一
般
委
員
会
延
期
に
決
定
／
幹
部
会
も
十
一
月
九
日
ま
で
休
会
／
一
般
委
員
会
は
十
二
月
四
日
迄
休
会
／
佐
藤
代
表
の
釈
明
／
幹
部
会
再
開
変
更
／
米
国
事
実
上
脱
退
か
／
米
代
表
帰
国
／
軍
縮
幹
部
会
／
報
告
委
員
を
任
命
国
際
聯
盟
の
諸
問
題
―
―
満
洲
国
不
承
認
、
委
任
統
治
、
其
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九
 
二
一
二
満
洲
国
不
承
認
に
対
す
る
各
国
の
回
答
／
委
任
統
治
問
題
／
満
洲
国
に
阿
片
割
当
量
を
通
達
せ
ず
／
阿
片
諮
問
委
員
会
で
『
満
洲
国
』
問
題
討
議
さ
る
／
支
那
の
提
案
否
決
／『
満
洲
国
』
な
る
字
を
使
用
／
理
事
会
要
請
／
ド
イ
ツ
の
聯
盟
へ
の
借
金
―
―
分
担
金
滞
納
一
千
万
円
日
印
通
商
会
議
の
経
過
―
―
シ
ム
ラ
よ
り
デ
リ
ー
会
議
の
記
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
三
 
二
二
七
178
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈠
六
五
日
印
政
府
会
商
／
日
英
民
間
会
商
〔
※
本
記
事
の
号
目
次
に
お
け
る
題
名
は
「
日
印
会
商
の
経
過
㈢
」
で
あ
り
、
前
号
記
事
「
シ
ム
ラ
会
商
の
経
過
」
の
続
編
と
判
断
さ
れ
る
〕
米
露
復
交
工
作
―
―
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ＝
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
折
衝
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
八
 
二
三
一
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
発
電
（
十
月
十
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
）／
カ
リ
ー
ニ
ン
議
長
答
電
（
十
月
十
七
日
、
モ
ス
コ
ー
）／
リ
ト
ヴ
イ
ノ
フ
、
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
交
渉
／
復
交
完
成
新
疆
問
題
の
其
の
後
―
―
暴
露
さ
れ
た
ソ
・
新
秘
密
条
約
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
二
 
二
三
五
金
樹
仁
の
捕
縛
／
盛
・
馬
の
争
／
羅
文
幹
帰
京
／
暴
露
さ
れ
た
新
秘
密
商
約
の
内
容
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
六
 
二
三
九
“H
ey
!
W
ait
for
the
R
est
of
the
Parade
!”
／The
door
knobs
are
hatching.
／The
final
crash.
／Tw
o-faced
H
itler.
／The
N
ew
Love.
／The
skeleton
at
the
feast.
／C
am
e
the
daw
n
―or
did
it
not?
／The
A
ge
O
f
D
ictatorship
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
〇
 
二
六
九
米
露
承
認
交
渉
問
題
（
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
カ
ナ
ダ
・
ド
イ
ツ
・
支
那
・
ス
ペ
イ
ン
・
ギ
リ
シ
ア
・
日
本
）／
米
国
艦
隊
の
廻
航
問
題（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
）／
日
露
関
係（
ロ
シ
ア
・
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
・
カ
ナ
ダ
・
日
本
）／
日
支
関
係
（
支
那
・
日
本
）／
宋
子
文
の
辞
職
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
ド
イ
ツ
の
聯
盟
脱
退
（
ド
イ
ツ
・
ロ
シ
ア
・
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
・
ベ
ル
ギ
ー
・
支
那
・
チ
ェ
ッ
コ＝
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ヤ
／
日
印
通
商
交
渉
（
イ
ギ
リ
ス
）／
軍
縮
問
題
（
ス
ウ
イ
ス
）／
移
民
法
修
正
問
題
（
ア
メ
リ
カ
）／
南
支
那
海
島
嶼
問
題
（
イ
ギ
リ
ス
）／
四
川
共
産
軍
の
猖
獗
（
支
那
）
／
日
印
会
商
の
進
展
（
日
本
）／
ジ
ヤ
バ
と
日
本
／
所
謂
『
荒
木
陸
相
の
平
和
会
議
』（
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
・
支
那
・
日
本
）／
外
国
の
見
た
日
本
（
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
カ
ナ
ダ
）／
日
本
の
輿
論
／
内
政
問
題
／
五
・
一
五
海
軍
側
の
判
決
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
六
号
六
六
177
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
〇
 
二
七
九
人
形
に
表
れ
た
『
日
本
の
縮
図
』―
―
ケ
ー
ジ
ヤ
ー
著“D
olls
on
D
ispay”
北
星
堂
書
店
／
満
洲
国
政
府
編
纂
の
案
内
書
―
―
満
洲
国
外
交
部
情
報
処
編
纂M
anchoukuo,
H
andbook
of
inform
ation
／
日
満
経
済
ブ
ロ
ツ
ク
の
基
礎
資
料
―
―
東
亜
経
済
調
査
局
編
・
発
行
『
日
満
関
税
政
策
の
研
究
』／
全
国
都
市
の
鳥
瞰
図
―
―
東
京
市
政
調
査
会
編
・
発
行
『
日
本
都
市
年
鑑
』／
イ
ン
フ
レ
時
代
に
他
山
の
石
―
―
ダ
リ
ス
博
士
著
・
矢
野
庄
太
郎
訳
『
仏
蘭
西
イ
ン
フ
レ
の
全
貌
』
森
山
書
店
／
恐
慌
時
国
際
経
済
の
再
吟
味
―
―
田
中
鉄
三
郎
述
『
恐
慌
渦
中
の
国
際
経
済
』
日
本
外
事
協
会
／
経
済
地
理
の
大
衆
化
―
―
改
造
社
版
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